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Iis Cieñe rales Ura, Chavnrrita,Viento, Mucho Viento! contra de tan mayúsculo ultraje co-mo el que se quiere perpetrar en con-tr- a
de nuestra ciudadanía. Su única
protesta, esto es, la de los caciques,
parece dirigirse & un punto del pro-
yecto el cual nosotros conceptuamos
que nos va á ser, si se adopta, algo
beneficioso. Este punto en la ley es
día conformarme inn que hubiera
tanta diferencia entre mi humilde
condición social, y la de las mujeres
ricamente vestidas y con mucho di-
nero á cuya clase pertenece. Yo
tengo que luchar para vivir y usted
lo tiene todo sin ningún tralmjo. lie
devuelvo el Ivilsillo, sin embargo,
orque puede ser algún regalo de per-
sona que usted estime. En cuanto al
dinero, daré cuenta de él al
dova!, Juan Mata, Pedro País y B.
Ignacio Homero. Comisión, Máxi-
mo Perea, K. Montoya y Apodara,
Nicanor Martínez, Quirino Espalín y
Filomeno Sánchez.
Más Sobre el Condado de
Valencia
Belén, Nuevo México, 12 de Fe-
brero. Revelaciones afín más asom-
brosas siiruen suliendri ti luz mmn
; :
'j " '
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USTKl) NO ARRIESGA NADA
Solo tiene (iie depositor con nosotros $:.0r y llevar un par
de zapatos como los representa el jira vado, acompañados de
un ''Certificado." Si el zapato no dura 0 meses los devuelvejunto con el certiliedao y nosotros le daremos vuelto su di-
nero. Mejor proposición nunca se lia hecho y no deben de
olvidar, i'or "0c adicionales se mandan por correo á cual-
quier punto de la República.
ROMERO MERC CO., Las Vegas, N. M.
También toda clase de puntas de
arado, Semillas, a los precios mas Ín
fimos,
LUIS llfEID,
Martines y Riva, cada uno de los
cuales estaba al matulo de separadas
secciones tic tropas del gollenio, ocu
paron tie nuevo la ciudad á la hora
del medio di. Chamorro no efectuó
su salida ni un minuto demasiado
pronto, virque se hallaba casi cercado
por las tropas del gobierno cuantío lo
hizo, las cuales hablan sido arrimadas
tan Bprisa como fut íMisitile y lo iht
mitfa la con figuración ded puis, en los
unimos cuas.
Se rumora aquí que el CJetieral Cha-
morro ha rompido na alianza con el
Ueneral Estrada y pro NmiiWosa á sí
mismo presidente. Alx'rturas han
sido hechas al Presidente Madriz por
i. namorro por metilo tlel agente con-
sular americano en este lugar de
para el restablecimiento de
la paz. Ln oferta tic Chamorro, con-
tenida en una carta, está ya en las
manos del vice-cóiis- Caldera, pero
el Presidente Madriz no ha sido sino
semlnfif talmente Informado de la i
á la cual ya 01 lia tlado su
contestación juh es la rendición in-
condicional y el encarcelamiento pa-
ra Chamorro romo los fínicos térmi-
nos aceptab'es.
Pregnnt.ibanii 9 cu una vez á una
persona pie muy bien conoce Sud y
Centro América, qué quieren decir
ens guerras tan frecuentes de Centro
y Sud AmérU-H- , y untes de que dijé-
ramos lu última palabra de nuestra
pregunta ya ntis halila dicho el inter-
pelado que eran el colmo le la estupi-
dez. Ixis jdes revolucionarios en to-
das ellas son politicón ambiciosos que
han salido chasqueados en sus aspira
ciones, y quieren alcanzar jsir la fuer
za lo que no les h i 8ldo posible r
Kir m ili del mérito.
Esas energí malgastada en gue-rui- s
civiles sólo han contri buido hasta
hoy al htraso tic la América Latina,
lr bulos concepto digna de mejorsueip'.
Esas teivbiuius liclleostss latentes
siempre en la raza hUpuuo americana,
produelo quizás de mm ley fatal de
atavismo transmitida de sus deseen,
dientes or ios conquistadores, ha
hecho que en toda la América Lutina
se forme un nuevo vocabulario en el
que el significado du las cosas ha sido
cambiado, vocabulario que califica
á la traición de patriotismo, y el valor
brutal y el derramamiento de sangre
son mirados como atributes Indispen-
sables tic todos los actos que se Human
heroicos.
Y do ahí la sucesión de tiranos que
lian escrito con sangre tantas páginas
de la historia tie esas nacionalidades,
y tie ahí también que surjan tantos
lifimbrts lncaiwces de goliernar, to-
mando por asalto d poder, y convir-
tiéndose en tjeinploH perniciosos pars
las gen radone s que Ies suceden.
Y entre tanto que los hlspat o ame-
ricanos andan tildas grefiasen esas
repúblicas latinasotrns que no lo son
se están apropiándole las riquezas de
esos países, y algunos de lo gobiernos
extranjeros ávidos uiniardan que esas
guerras les presenten pretexto para
Intervenir y ose.ilonarao del país re-
volucionado.
Debido á esto liemos llegado A creer
que esos rcrohii innarlois hispano
americanos después de ser necios son
muy ftaltos tie previsión y patrio-lismn-
Remitido de Hanchos de Albu-
querque.
Nosorros lu.a abajo firmados, resi- -
deules de esta comunidad d Hanchos
tie Albuquerque, protestamos en con-
tra tie un desea uso mu' He pretende
hacer en la acequia del t liamisul en
Kant desde Albuquerque y Alameda,
l'rt testamos cu contra tie tdlu pur la
razón de que la comisión que actuó
no ha obrado de conformidad cenia
ley, y al misino tiempo pirque cree-
mos tener ya los dewansos que la di-
cha acequia necesita. Por lo tanto,
en adelanto no ceremos responsables
ni admitiremos el que Km fondos de
dicha acequia se usen para hacer di-
cho descanso, y para que conste nos
firmamos, hoy 10 de Febrero, 1 910, &
esta nuestra protesta, como sigue:
Miguel Trujlo, Crimno Ilazán, Ma
nuel I rujio, Ignacio Handoval, Falo
gio Sánchez, Mariano (larda, Hlrlaco
Haca, redro tioiiict, Manuel Ilusta-ma- n
te, Antonio LÓkz, dregorio Ho
darte, Serafín Apodan, José E. Lu- -
cero, Federico Lucero, Eugenio Kán-c- ht
t, Eulogio Barcia, Jocó Pacheco,
Refugio (lónif i, Julian Apodacs, Jo- -
sé Lucero, Manuel Martínez, Pedro
Pals, Pedro Hinche, Napoleón Haca,
Iirenzo (larda, Jes ("i (lonzálea,
Adrián Ha reía, Ambrosio NAncliei,
Manuel Caralmjal, Uní U irda, Krat
cisco liallegos, Manuel Barda, Henil
gio Hint hez, C'aouitti Api tlaca, lena
ció B záti, Je-ü- R un to y L., Count
Valencia, JostJ L. Uuruié, Manuel
Bá,nche?y K., A"dr(a Lucero, Bunig
DO Cióme, Him Sandoval, Jtia'i Ha
an, Vencealaot larda, Ellas moro,
Uumesuido (Jouzalií, rí tt r (Jircla,
Bernardo Murque, Hintlagn San,
José Antonio Tafoy, Johó II. latva-rio- ,
dlién A podacH, ll mfln Lucero y
b., Abel Lucero, Jw1 de Luna, Jo:é
.Sánchez, Am.Urntilo (liávea, Eugenio
Cháyei, Netrolás Cliívez, FdlCliá-vez- ,
Anastasio (óiikz, CJ-d- (larda,
Diego dan i, Hilarlo Lobato, lllhlán
Córdolia, TcniflsUarclay 8 , Juan T.
(lotízales, Hefnro Monta fl, Fell)e
Setlillo, Agustín SiiidKz, Ccl-s- i Pa.
cheeo, Manuel üatuVz y ti., Mtxles-t- o
Siicb z, pt-dr- o (Jou.tltt, Maxi-
miliano fci"ls, B'Ultu (i.irza, Martlu
Pxlro Jarana lie, Kafulbti
ns, Ofinlano diitiérrer, Abel Lucí n
y M. J. S. Cari, Miguel A. (Jarda,
Herminio Ilodartr, Juan C, Lucero,
Vicente F. IIoiiitu, Canrado 8án
chca, luego Malrld, Natividad Mon-
tano, Juan Jonl Sinchce, Alfredo
Chaves, Juan Tal y, Lo Is Lucero,
Qulrlno Córduva, IVifcto Tufoy,
Juan Apodact, Juun (lurulé y p.
.Salvador M. (i .r. ln. AinliAiKlmli
1
JfUiw HrUai2, l'jicUuy tunda- -
En eso Vinieron a Quedar las Bra-
vatas de la Comisión Central
Republicana del Te-
rritorio.
No les Gusta el Proyecto Presentado
por Beveridge, Pero
La semana pasada dijimos á nues-
tros lectores que la comisión central
republicana del territorio había con.
vocado á junta especial a los que la
componer, Junto con todos los repu
hl canes pudientes del territorio que
quisieran asistir, con el fin de adop-
tar un acuerdo y mandarlo a Wash-ington- ,
protestando fuertemente en
contra de la adopción del proyecto de
estado que se llama de lleveridge,
que ha sido presentado en el sonado
en sustitución del de Hamilton, que
fuó presentado en la cámara por el
representante que lleva su nombre.
Las bravatas de algunos de los caci-
ques eran tan vehementes y aparen-
taban tanta sinceridad, especialmente
en contra de las cláusulas en el pro-
yecto que se refieren A las calificacio-
nes para el ejercicio de empleos pú-
blicos y la que se refiere á los terrenes
que han de venir al estado, que no-
sotras verdaderamente creímos que
al reunirse la comisión, ei martes de
esta semana, los que la conionen 6e
iban á encabritar y á, mandar una
pr t sti á Washington en contra
del proya to de Beveridge que hiciera
temblar al mismo Presidente Taft.
Pero t'Klo lo de las bravatas era vien-
to! viento! viento! según lo prueban
las resoluciones que se adoptaron or
el comité, y se mandaron para
líelas aquí:
Considerando que dos proyectos
de ley para la admisión de Nu--
Mexico como e4ado están ahora pen
dientes ante el congreso, conocidos el
uno como el proyecto de Hamilton
y el cual ya fuó aprobado por la cá
mara y ehtá pendiente ante el senado,
el otro como el de ltevcridge, sien
do Osie el que está siendo estudiado
por la comisión sobre territorios del
senado, y,
Considerando, que los provistos de
los dos proyectos son materialmente
diferentes en muchos respetos, aho-
ra, por lo tanto,
Ktfnu&vase, por el comité central
de Nuevo México, en sesión regular
reunido, que después de madura y
cuidadosa consideración de los dos
proyectos en cuestión, favorecemos,
en au totalidad, los provistos del pro
yecto de ley Hamilton, y estamos
listos & conceder en adición que la
constitución, cuando se adopte por
nuestro pueblo sea sometida al con-
greso para acción por ese cte-p- o, no
más tarde que el 1 de marzo, 191 1, y,
Resuélvase además que extende
mos nuestras gracias ai Jlon. Wil-
liam II. Taft, presidente de los Esta
dos l uidos, por su manifiesto y bien- -
venido ínteres en nueitro bienestar y
su sincera abogacía del Estado para
Nuevo México, y que se den tam- -
bién las gracias al senado por el pro-
greso que ya se ha hecho en ese cuer-
po en favor del estado, y,
Resuélvase por último, que el Hon.
William II. Andrews, nuestro dele-
gado en Washington, y al Hon. II.
O. Ilursum, presidente del comité
central republicano de Nuevo Méxi-
co, se les suplica que comparezcan
ante el congreso y hagan saber á ese
cuerpo cual es el Beutir nuestro y el
del pueblo de Nuevo México, en el
asunto del estado para el territorio,
y que expresamos toda confianza en
su habilidad é integridad."
Ahora seguimos nosotros, y candi
damente preguntamos si merecen
otro calificativo, que el que Ies he-
mos dado, de viento, y más viento,
las resoluciones que ha adoptado y
mandado para Washington la comí
sión central del partido republicano
de Nuevo México. Nosotros creemos
verdaderamente, que si no todos, la
mayor parte de los miembros del re-
ferido comité republicano, tenían la
intención, cuando fueron & Santa Fé,
de adoptar un acuerdo enérgico y
mandarlo a Washington, en contra
de algunos de los provistos del pro-
yecto de ley de lleveridge, ero al ir
á freir los huevos faltaron las cazue
las, y de allí viene que adoptaran un
acuerdo que no admite de otra inter- -
pretaclón, salvo la de declri '& taita
de pan, buenas son semitas y aunque
nos las hagan comer a punta piéa."
NI una palabra de protesta en con
tra de la cláusula del proyecto de Ue
verldge que es a probiosa x.r ser ln
necesaria, la cual Impone la califica
ción de Baber bien el ingiét á los que
han de ejercer empleos públicos bajo
el régimen de estado. Pero esto es
porque lo que se decía sobra este par
ticuiar era "del paladar al diente,"
no ana del fundo del corazón.
Esto que nosotros decirnos aquí
respecto a la comisión central repu
blicana no quiere dicir que nosotros
estemos favorables á ninguno de los
proyectos de estado que han sido pre
sen Udos en Washington. Ambos
contienen cláusulas objecionales, pe
ro en concepto nuestro la peor de to
das, é lllmlnada la cual nos tragarla
oíos las demás, es aquella que, con.
tra rio á todo precedente, e les permi
te al congrego y al presidente intuís.
cuirteen nuestros negocio de estado
al extento de dec irnos qué clase de
ooiiblltución dfls'inoí de aprobar, co
rao si ellos, un puflado de hombres,
fueran más capaces pira decidir s
bre cuestión que to lo un pueblo,
entre el cual hay miivs de hombres
tan Inteligentes como ellos. Esta
c'áusula la repugnamos y la reí liara- -
mos nosotros porque is antl arm ríes
na y contraria Hl espíritu do tve, tra
constitución, pu t que, si se adopt
nosotros, será la primera vez entiara que se hate. Iis republi
iWojoUb Palatw Je protegen
i EL SUCESO DE I
el que se refiere a los terrenos públí.
eos del estado. El proyecto de lie.
veridge todo lo que iutenta, creemos
nosotros, es poner un dique & la ava-
ricia y deshonestidad de muchos de
los caliecillas republicanos del territo-
rio. En Washington se lea conoce de
cari y mafia y t do lo que evidente
monte se quiere es poner una salva-
guardia alrededor de ese patrimonio
del pueblo para que no se vaya á Ir,
como sal en el aguu, en caso de que
la gavilla dominante ahora en el par-tid- o
republicano en el territorio siga
empufian lo las riendm del gobierno
bajo el régimen de estado. He verá
desde luego que el provisto no es tan
malo, salvo para aquellos que ya tie-
nen flj la mirada sobro nuestros te.
rrt nos públicos y premeditada la in-
tención de hacer su agosto, cuando
s"a estado, si se les presenta la ojmr.
tunidud.
Mundo, Demonio y Cante.
Dice un perió lico de Nueva 'York:
La prot sta contra los altos pnclos
dt la carne, d in lo lugar varia-
dos incidentes lómicos, y cutre lo-
que mils han llamado In atención del
público figura 1 de Samuel lrri-more- ,
que compareció ante el juez
Carrol, acusado de escándolo y con-durt- a
desordena la por su esposa.
Después que m esosa formuló la
acusaeióu de que Hafimore IiiMh
cometido varios Hctos de violi n i i en
la incfi) á la hora d comer, li sta e.
punt tin que lh habla teni loque
pedir aux lio de Ih p icU ll.irnmorv
tomó la pa'abra y de. laró qiH d -
el 15 d mu mujer se unió
al b yet tt de la carne, teniéo lolv re
I ciclo á una dítta á" vegit-iUs- , y
:i.mo no le hablan valido ruegos ni
emenazas resolvió hacr uso desús
derechos conyugales, comenzando por
tirar to lo lo que había en la me,
pues ya no puede trabajar tanto nm
antes, á cau-i- de que se débil.
El iuez Carrol Ies a con sel ' que hi
cieran las paces, kto cuando hn des
pacho para su casa creyendo que se
hdiía zanjado Ib. dificultad, Harri-inor- e
retrocedió des le la puerti, tra
yendo & su mujer de la mano y la dijo;
henor Juez, tenga la Londad de ex-
plicar & mi mujer que su obligación
es darme toda la carne que yo quiera,
siempre que yo provea dinero sufi-
ciente para las neceaidu'lf del hogar.
y si no, tenga la b tndad de iniciar
procedimientos para divorciarnos alio
ra mismo.
Im esposa arde esta amenaza, lia
prometido ser más complaciente en lo
de adelante.
La Ultima ola Fría
La noche del jueves de esta sema-
na se cree que fué la noche más fi ta
que lia tenido las Vegas, es!e invier-
no. L temperatura, según lo dicho
por los que la observaron, "se puso á
16 grados debajo de cero. Eso es
hacer frío, verdad'.' IVro no fué
nuestra población la única azi tula
pe r la ú tima ola de frío, l éase lo
que dicen los despacho"!
Denver, Colo. Feb. 1(5. Una tern
pesiad de nieve de una violent i c que
á veces se acercaba á la do un hura-
cán, acompaflada de un frío casi in-
soportable, prevaleció jsir sobre la
arte oriental de Colorado y el Esta
do de Wyoming, el 15 en la noche y
hoy 10.
En (lieeley dicen los despachos
pie fué tul lu fuerza del que
muchas casas fueron destechadas y
algunos arboles desenraizados ior el
azote de la tempestad.
En rort Collins resultaron rotos
muchos vidrios de ventana y de las
chimeneas fueron pocas las que no
sufrieron algún descalabro. En ese
lugar se dice que hulsi veces que el
viento sopló á razón de 75 millas por
hora.
De muchas poblad ,ms del
avisan que hizo mucho perjuicio la
tempestad.
Las notit las que se reciben de otros
Estados szUailos ior la
son parecidas en su tener & las reci
bidas de (llorado.
En Nuevo México no se tiene no
ticia de ninguna otra población que
sufriera & consecuencia de la t mpes-ta- d
salvo la Ciudad de Albuquerque.
Los despachos recibidos ce la Ciudad
del Duque dicen que la tempestad de
nieve que se desató s r sobre esa clu- -
lad el 10 en la man. na fué una de
las peores que se h m conocido allí y
no uejó de libe r algún defio.
Bonita Disculpa.
En una de lai gran les ciudad s del
oriente en días pasadi s sucedió lo que
v"'os ft rererir.
Una sefiora de la tila arist crsela
entró en la oficina de uno de l s gran-
des hoteles de la ciudad para escribir
unacartá. Al sentarse al escritorio
I ra escribir la carta notó que otra
flora, que quedó cerca de e!la, se le
vantó lue(;o y precipitadamente suhó
del lio(el. La s flora aris.í;oerá,lett
escribiendo 'su caita y al con-
cluirla se preparó pura Ir-- , p r a'
ir á recoger lo que consigo trla, u- - ló
que su pot turn treda, que i ta de oro
y taha domado de piedras prwio
as, h ibid dc-apjr-o I lo y o ai l mii
quinientos ess que irals. Des
de luego dié, parte a la p II , que
salló & la calle en busca de Is ladrona,
pero la busca dió el resultado que lia-
ría la busca de una sgua en u i pi J r,
IVro al di i slgnl nte la sefiora re-
cibió por i ipre-- s un m im te c u te- -
bienio el bol tillo robado y una carta,
sin firms, que decía lo lu. nb
'
"Amo los trnje elegai tea y Un Jo
yw, y roW v. iwiUlv yorfw upo.
ivsta misma uní ier se cree que es
la que ha conn tido un sin núme
ro de rollos casi iguales al que referí
mos, jhto la jxuicia por mucho que
hace, no ha podido pillarla.
Rivalizando á los Reyes.
"Fausto que rivaliza la gloria de
la Corle de Napoleón" es una parte
de las lineas d í tit ilo de lu inscrip-
ción dada jxir el Washington Post
de la reciente reeceóii dada en la
casa blanca, en Washington, A la
oficialidad del ijército y déla ma
riña, por el Presidenta T ft.
"El siipreinaniiuit3 even-
to de una estación que ha sido U
chollada de evtibs dcslumb a
dores, la reecpcióa á la marina y al
ejercito, fué ten i la anoche en la ca-
sa blmica," signe diciendo El Post.
"Jamás había sid ms eti i ..
mente ilustrada la felicidad social dt
la administración de Tu II.
"Lu brillantez de charreteras do
radas, el esplendor de los uniform s
do gala, invadieran el cuarto del
oriente, y la calmada democracia
de este grande recinto abrió camino
álap(inia y fiti ti 'e lo que pu
diera lidars bnoadi uno de los
evei tos m's vi.it.isos durante la gli-ri- a
ile Nqiol ó:i. Todo, en aquello
n ditos era un dci roche
tf bri I.,-- . t z y e'eg tticia í.uuca vistos,
"A in ill la que In ImtVpedcs
cuso pr la cisa bUtticM,
del cus lo del ori l te ft otro
reo i' to más pe qut fio, una iin-i- ie
rabie los saludó. Habla una vlrtu
que se xtciidí t por todo el largo de
la mansión, que se vela Inundada de
oropel y ricos colores. Tan lejos co
mo podía alcanzar la vista, á través
de todos los salones, el oropel brillaba
resplandecientemente, moviéndose y
columpiándose en esplendor caleides- -
copl o '
Hasta aqui lo poco que ha sido sa-
cado de las columnas de El Washing
ton Post. Ahora sigue d Albuquer-
que Tribune, y dice:
"Nadie tiene Inconveniente en qi.e
el Presidente de it s Estados Unidos
mantenga la dignidad de su encum-
brado puesto. El relato antecedente
tío lo que pasó en la casa blanca, e
digno de notarse, aunque st a paste-
ra mente, por el hecho de que indica
muy claramente la tendetich general
de las cost s en Washington. En un
tiempo ct, mo el at tual en que el go
bienio se est t dando de frente contra
un déficit anual tremendo, y cuantío
la masa del pueblo umerlcano como
un solo hombre pr tota enérgica-
mente en contra del siempre creciente
aumento en el co-t- o de los necesarios
tie la vida, el Primer Magistrado de
la nación nos pone un ejemplo de ex-
travagancia qee rlvalizi la "gloria
de la corte tie Nspoleón."
En el Hflo tie ImüO el total tie apro-
piaciones para Italos fines en ios Esta-
dos Unid' s arrojaba un total de sola-
mente :J 10,11(10,000; para el nflo fiscal
que terminó en 80 tie Junio de 11110,
las apropiaciones para Iguales fines,
ascendieron á un total de 11,01 1,(11 1 -
il'.li( 1. El salario dtl presidente y
ei dinero que le fué apropiado para
sus gustos, en lili!), dieron un total
tie í:i2!l,4-- 0. El dinero apropiado
que liiz i este total se buíi
cimisig'u: Salario del presidente,
Í76,(i00; secretarlos, escribientes, ele,
ÍOO.DJO; fondo contingente, 20,00(1;
para gastos de viaje, t2S,000; vehícu-
los, establos, etc., ;i5,00(l.
"Ninguna nación del mundo desig-
na siquiera la mitad de esta suma
para el uso tlu su primer magistra-
do," declaró el Representante John
A. M. Adair, do Indiana, en un dis-
curso que pronunció en el suelo de Ja
cámara, el 6 de enero próximo pasa-
do. "No ileU ilaini.H de olvidar que
estos gastos se mai. tienen or medio
del impuesto que se colecta del pue-
blo, y que la mayor parle de este Im-
puesto se paga "r los hombres que
ganan su pun con d sudor de sus
frentes, tíaj nuestro sistema de In-
directo pago del Impuesto, el traba-
jador mecánico, que gana ÍI.ÍO al
tila, y que m tritium una familia de
cuatro ó cinco, p iga más hacia el so-
porte del gobierno que el millonario,
el cual es demnsiudo orgulloso para
criar lamina y no tiene hijos que
educar y vestir. Nomlis mírese. Si
un Jrriialt ro que ganara tl óO ahila
comenzara á la edad de '20 afios y du
rara hast que tuviera cien a fias, no
recibirla suficiente dinero en todo este
ti in:s pira pigar los gastos ti; ca-
rruajes y coins para el 'Presidente
de los is UdIIos, pt c un solo
ano."
Revolución en Nicaragua.
Managua, Febrero HI.v-L- rs fuerzas
del Presidente Madriz han otra vez
tomado posesión de Maag-tlp,- , la
cual d tila Hile es,te W"9, íuó ocupa-
da p f ios reUllm, capitaneados por
el llamado (Jen ral Chamorro.
E If urilmr leo de buiu'lad, que co
menzi i d id .mi. go pasado por la bo-
che de h tlier avísa lo ii los no
par que se Miraran,
fué aVnlniilt por algunas horas,
p r f . ó renovado lmy. Las fuerzas
d l gobierno b-- i ítn csfl mes de grueso
calibre co'ocidos .bre las lomas, pf ro
los Insurgentes e halaban sin medios
de p itler niiilesl .r d fuego ft larga
El (It.wbI Chtmorrom
vista de ésl i creyó conveniente tot ar
r tir.el . lo por la os url lud
de I t Ins Iw, y asi evacuó á Matagal
pt A una hora muy temprana ay r
resultado de las investigaciones de la
Liga de Buen Gobierno. Investiga-
ciones adicionales en las condiciones
que reinan en el condado tie Valen.
cía reve'an el hecho que "2 por ciento
uei impuesto del condado se paga por
los inleretes eorporados y, dueños de
terrenos que no residen aquí.
El informe de lu Comisión Investí- -
gadora do la liga demuestra que en
un solo precinto de los últimamente
Investegados había doscientos cua-
renta voto, registrados, en 190S, y
que doce de éstos pagaron el gran to-
tal del impuesto levado en todo el
picclnto, que es de 210.!2 ó sea íó.f. I
mellos tie lo uuu se está levando en
uitra tic un silo Individuo pagador
de impuesto en d precinto de Belén,
donde, es dueño tie don acres tie fprr.
no balo cultivo y cuatro sin cultivar.
y treinta y dos pesos menos de lo que
se asesa en contra del dueño de cua-
tro pequclias casas que fueron edifica-dí- a
de marzo misado naraacAáiin
costo de ;l.ó00y las cuales no esta- -
n sujetas ni pago de itimuesto nor
este, Hilo.
El informe de la comisión también
d' muestra que alguuus de las tierrss
y propiedad personal en el precinto
de Belén son rt tornadas nor todo lo
que valen, mientra ei promedio pa
ra ei gran total üei precinto que aca-
ba de ser investigado, es á razón pa-
ra todo el precinto de i de 1 nnr cien- -
t i dd valor actual de la propiedad
tásame en ese precinto, y que hay 70
le un taral üe P'2 dueños de propia-in- d
aiiilHaruble en este nrecinto. cu
yos nombres no aparecen de ninguna
manera en los libros de amillara-m- i
nto.
Esta es más ó menos la condición
que existe en todo el condado. &
Lina de Buen Uobh rno sa nrncurarA
la ayuda de las corporaciones y duo-Qo- s
de terrenot no residentes & quie-
nes e les tasa injustamente, nara aue
cooperen en el esfuerzo tiue seestA en--
caminando para lograr una iguala
ción iie tocios valores para ct pago
del Impuesto en el condado.
Dc)a su Partido.
liemos sabido que Itamón Monto
ya ha dejado do ser demócrata para
ingrtmr un las illas del republicanis
mo del nuevo cuño. En días pása-
los tuvo una dificultad con Don An
tonio II. Montoya, Begun la informa- -
clón que hemos tenido, en la cual
aquél Injurió ft éste con palabras,
entre otras cosas, quo se
mantenía hablando del prójimo, etc.
Bon Antonio II. Montoya llevó al
otro Montoya ante el juez de paz (Jar-
cia, para que le probara las Injuriasó fuera multado si no lo hacía. No
habiéndose Justificado, el acusado fuó
multado eu cincuenta jesos y los cos-
tos. 1 lo esta decision Macó aiielaclóu
á la corte de distrito, pero luego en
seguida ruó puesta otra acusación en
su contra, por el mismo querellante,
requirieiidolo en ella el que le diera
una lianza para guardur la paz. Esta
tlu liza se dice que no quiso dar lla-
món é insistió en que lo llevaran á la
cárcel, lo que hizo el .
Sus amigos ofrecían darle el dinero
que necesitaba para que se le exten-
dieran las fianzas y también se le
ofredati para firmar su fianza para
guardar la paz, pero él no quiso. Pe-
ro no se quedo mucho en la cárcel.
Al poco de haber estado allí ya anda-
ba fuera, y luego platicó que Cleofas,
el alguacil mayor, le habla dicho qua
si sus amigos lo desamparaban, él no
lo desamparaba, que era su amigo,
que no necesitaba est&r en la cárcel,
que saliera luego y que él arreglaría
mulla y demás, y que dejara que so-
bre sus hombros de él recayera toda
rersinsabllldad." Y ahora se dice
que Ramón es republicano. Verdad
que los cala-cilla- s republicanos tienen
mucha ventaja sobre nosotros, cuan,
do dios pueden hacer "cosas" y no-
sotros no?
Don Manuel Tafoya, de Sun Joé,
tíos comunica la infausta nueva que
el tila lt del presente falleció en aquel
lugar su querida hermana Doña Por-
rina Tafoya A resultas du una pulmo-
nía que no la dejó durar con vida sino
seis tilas, mas no fuó demasiado vio-
lenta para que no pudiera preararse
la buena seflora & un buen morir re.
clbhmdo, del cura párroco, todos los
auxilios de la Iglesia Católica. Llo-
ran su eterna despedida dos herma-
nos y una hermana, que son Don
Manuel Tafoya y Don Qulrlno Tafo-
ya y la señora Romana Tafoya. La
tinada tenía 63 anos de edad. Man-
damos nuestro pódame A los afligidos
deudos.
Mni y más gent sigua tobando al
Remedio Foley Kidoej lUJj para
loa riñónos cada un ano. Bo contadera
como el Rnniedio más efiot ja hay
para todas Isa onformodailoa de les rí-
teme, j da la vogiga que la ciencia má-- d
a pueda El Fulej's Kiduey
ttuiuedy corrige lrregulurlJudos, recocí-troy- a
el kietum", J ruotableca la vitali-
cia l pardida. Ho Vonde en Isa Edicts
de O. O. Hchuefor y La Ciui Roja.
NECESITA USTED ÜH 18103?
Podr mos venderla 4 usted un arado
p ir menos diner u que lo que lo po-
li rJ comprar en cualesquiera otro
lu'ttr. Venga usted rt vernos,
F. J. GENUINO,
610 A 519 Douglas Ave.
East U V9, Sima. ÍJCilw,
CHARLES ILFELD CO.,
ES DEBIDO A SU
1 TRATO H0N0- -
I RABLE Y LEGAL
Arados.
Scrapei
alas,
Cavadores,
etc.
CALLE DEL PUENTE
LAS VEÍAS, N. M.
las decisiones en dicha caus i adver
sas á e-t- e protp dante. al Cuerpo de
Comisionados de Agua de dicho Ti
rritorlo, de conformidad con lo que
prescriben y die ponen los estatuóos en
Ules casos.
Fechado en Las Vegas, Nuevo
México, este día 16 de Febrero, A.
U. liUU.
Andrieus A. Jones,
Protestante.
APLICACION US PAHA PERMI
BOSDE PASTEOS. "
POIt ESTE se da aviso que tudas
la- - aplicaciones par pactar renea, oa
hallos, ovejas y cabras en la BELVA
NACIONAL DE PECOS durante la
estación de 1910 deben archivarse en
mi despacho en Santa I'é, Nuevo
Milico, en ó antes del día 1ro. tie
Abril, 1910.
Plena Infirmación con respecto
la renta por paste y formularios en
blanco para las a plicae Iones se sumí
nlstraráu al recibirse aplicación para
ello.
Thomas K. Stewart,
Z i it. üupcrvluof,
No Solamente en Nuevo Mexico
Sino en los Estados Unidos.
No hay un Comer-
cio por flayor con
tanto surtido como
Los Almacenes de
CHARLES ILFELD CO.
Ordenes por correo
Reciben Superior Atención.
AVISO DE APELACION.
Ante el Honorable Vernon 1Silli van, Ingeniero
TEhRITOllIAL.
llelutivo a !i aplicación
del Cuerpo de fideicomisa-
rios de la Plaza de La
Vera aue administra la
Merced de Las Vega, por V No. 341
un permiso para apropiar
agua de los Jilos Gallinas
ÍBapelló y de los Arroyosy Pecos.
4 Vernon L. Sullivan, IngenieroTerritorial, al Cuerpo de Fldeicomi.
sarlos y á todos los Interesados.
He notifica A ustedes y á rada uno
de ustedes que Andrieus A. Jones,
uno de los protestantes que archivo
una protesta en dicha causa contra la
concesión y a pro baeión de dicha apli-
cación, ha apelado, y por éste apela
de la decisión dada por dicho Inge-
niero en la dicha aplicación el día 12
de Febrero, A. D. 1910, aprobando
dicha a ni dación en cuanto & las
aguas del Rio Ca Ulnas y de los Arro
j oa Sanguijuela y Itew, y dtoUai
tffffHIHEIfffBI'''''!falso, sino también jor sus dañinasá ser ley con el fin único de que se
consecuencias en la vida práctica, iIA YOZ DEL PUEBLO. lipa que el partido republicano na
umphdo la promesa que hizo al pue
blo del territorio en su programa de
principio nacional, Porqué cree
Ksa manera de pensar es la que alien-
ta las tironías domésticas, tan fre-
cuentes riitre nosotros.
Del adre al hermano, siguiendo
toda la parentela y hasta Mr los ex- - j
traflos, todos si? creen autorizados
para tratar ft la mujer com.) ft un de- - j
mos nosotros que no aeremos auiinii- -
los bu Jo los provistos del presente
TERIODIOO SEMANAL,
FfBLICADO FOB Li
COMPAÑIA PUBLICISTA;
MARTINEZ
proyecto, en su forma actual.' in in
lireino. Se quiere isir medio iei
referido proyecto que nosotros confe--
Cilios, Bl NT admitido-- , quo Somos
GRRN 1NRUGURRCION
de un DEPARTAMENTO ESPAÑOL en Nuestro Leboratorio.
I3 gran demanda que desde hace tiempo tenemos procc-.-t- e de los paises Ilispnno-Americano- s,
qu romo toda persona de gusto, 'apunan ).- - ual.dadcs de las libidos ludias
con nuestros extractos HERBA, los cu aks son de aroma cxo.-i.dta- puros para coiifc-cnui- i
y saludables como estimulantes; nos ha obligado agregar UN DhiWIU AMhN 1J
ESPAÑOL á nuestro laboratorio, el cual tsUí & cargo de correspondas y tupíennos
especiales. , , ,
Siguiendo nuestro sistema de anuncios, que consiste en regalar pnraios ce valor
nuestros clientes, hemos ideado regalar un
FELIX MAllTISEZ,..rrcsty i'AAot una cáfila de ignorantes, y desliones-to- sjxir añadidura, y que debido á es-
to se nos admite bajo cierta condiANTONIO LUCERO
SwroUno.
EZE(jUIEL C. Di BACA Tesorero.
ciones y se nos ponen restricciones
rwecio pk scscrioion. que no han sido puetss & ningún
momo cautivo, a quien i.o uene jt-il- t
Tse de vi-t- a ni jsir un momento.
Versificadores y prods bs sin seso
han difundido, y todavía difunden
por medio de la literatura, e-- e perjui-cí- o
de msldud nativa de las mujeres.
Tero el más superficial examen nos
convence de que tal r pinióu es como
dijimos, pura y simpl ..ente una ra
cedad. Véase i estadística: quié-
nes cometen casi lodos los asesinatos?
Hombres, Quiénes hacen Ifis más
de los rotas? 1 1 mbres. Quiénes
detienen prisioneros injustamente á
Tor un fio I ,trn estado al ser admitido ai gre
Tor ÍPÍ8 meewi
Vnr punteo niceoBf
mió de l( s etdos de 1 unión. Ahora
bién. Wl congreso sued... pasHr el
acta de habilitación que le dé, su ga-
na, rs-r- no puede ni podra obligar
55Ii tintará pagarse
adelantada. fl í . L ."Gran Paquete
the Tost Office of nos á que aceptemos una constitución
cuyos términos nos humillen, nos ha-
gan aparecer Inferiores á trun pueN. M., for tranímis sus sencj ntcs, y les toi turan? Hom
ENTERED in
Eaet Lai Vega,
ion through the
mattoi.
nadie aa 2nd. clan
Nuestro 1IIÍRMOSO CATALOGO con 500 ilustrad.-.,- . es mn pu-il- que nuestra
casa es la más antigua establecida en este ramo. Cada artú u'.o inciuntra 111 este cata-
logo coa su precio correspondiente, lo que convencerá, que must is popularizar
eiüre los Hispano-Americano- s nuestros linísinios extractos. n Ibres. Q u nes sirven de U silgosfilsos? 1 lumbres. Quiénes se enriblos, y allí es donde va a venir laLos politiqueros tal vez selentan dispuestos ft hacer lo que se quecen por la usura? Hombres. Quié- -Saludo 19 de Febrero de 1910. tu s preñaran y decidan los as-sir-les i.ida. con tal de que el territorio
nlf..ruru n n I amnif a de estado. !cro tos en irruíale one se llulliHIl irtierr? $10.000.00 EN REGALOS, lo que equivale á gastar 'O en los periódicos para anuncios, por cuyo 1:10: i vo ' 'mes paquete a
cada persona, desde hoy hasta el 2 i de Marzo sdaniente.1tt pBjueiazo que ei
señor , IJtin0 creemos nosotros que u íuniires. 'nenes violan,
Pedro Domínguez administró ft h" (miá t,,,,,vla o á rendir su dudu- - falsifican, deshonran y calumnia!
danta ni mucho menos a humillarse! Hombres. Quienes su envenenan conmás ó menos querido compinche, e
aenor Don llamón Chávcr., cuando 1 te niiH muñera veriron.-uit- nor Mo el arL'uiiMiente y se arruinan con el
1 Iombridijo, en la sesión de los comisionado- - 0lU.n,.r el estado, y dudamos acepte juego?
Knvíenos $10,00 oro americano, y recibirá éste hernioso y extraordinario regalo
franco de porte á vuelta de correo.
EL PAQUETE CONTIENE:.1.. rumiado,
anuí en Ijts eiras, l.i l'or cada cincuenta criminales, unala rtduna constitución dictada por
inlnistración de Washingtonsemana pasada, "que lo habían com y por mujer, liso es lo que establecen loa
liei líos.ende por las corporaciones adineradas
He entrado, repetidas vece, en di
prado con la promesa de hacerlo Juez
de pan de su precinto r tres térmi
nos consecutivos, para :jue se hiciera
retiublicano." tal vez no lastimara
del pals. Debido a esto, aunamos
que Nuevo México venga ft ser esta versos pulses íl las penitenciarlas, a
las tuberna, ft Iih cusas de juego, állo bajo las condiciones que sin den
mucho al agredido, juro so ha "''''Li,,) y Bjn justicia qU(rcn impo-- 1 los Juzgados del crimen y siempre
una Idea muy clara al pueblo, de al I u,r (, (.on(rreso y el Presidente. muy ncas mujeres ó ninguna.
5. I n par da apatas, Se l.i friuxi marca
"mérito" para hombre y se flora. I'iel lucida,
amarilla ó negra.
6. -- Urn boteüü grande de crua perfumada,
para el cal. ello, barba y bigi to.
7. Catálogo coa 51) i iut-t- i aciones y
íiieilia docena de tarjetas jnistak-- para
1. Un vestido de Invierno para hombre, á su
liit'di'la, (iabáu, Chaleco y l'anUilóii. Color
a.ál negro ó con listas.
2. Un bellísimo reloj le ferro-carri- con íiii- -
(juina ile pteMÓu y l.i letra inicial de vuestro
nombre y apellido grabada a mano.
3. Una elegante cadena con dije de novedad.
4. 24 Extractos "llerba" para botellas do
cognac; 2 botellas le veiuioulh; 3 botellas
(1l urchilla; 2 botellas de run; 2 de cidra y i
do cualquiera quo I'd. elija.
Entre nosotros no digamos:
van ft ser malas las mujeres, en este
país donde casi todo el peso d' ltr -
gunos de los medios ie que se vac- -
uuiKtro enemigo, los republicano". A TIEMPOS. SK. DON SIMON
para quitarnos gente de nuestras II Dice La 1 andera Americana, pe--atreve- -las. Y todavía querrftn y se
win a ,,a,.imo lo eacloues. une son riódlco republicano do AJhuqucrque:
brtjo esta sobre sus lioinnros,' so
hay, acaso, centenares de casan don
i,,. aflfrr,lof, rincii,ios de su nartldo La Cámara de Representantes de mientras los hombres liolgtizaniin
siempre, las mujeres trabajan siem
...mi. atraen nuevos reclutas A los Estados luidos, .or medio d
sus tilas. SI los medios que se usa
n ...irn A fllúl-l- . A lili) (IIhS
pre, des le que apunta el sol Hasta la
noche, y eso sin otro descanso que el
que trae la muerte?rnVileann es un ráirrado nrliicliiio. I ' el cobUi subido piua vivir, con
eutónees el desparramar miel para el fin de preparar legislación para que Empero, algún desairado galán se
modere la situación tan dura y críticacoger mosca serft también un sano y para el consumidor, y para ello sesagrado principio.
llena de furor porque una sencilla
muchacha no le acepta, ó por que al-
guna Joven avisada no cae en sus re-
des, y él se venga, desacreditando ft
todas las mujeres.
han hecho algunas comparaciones
del costo de artículos do consumoEn el condado de Valencia no po
diez 6 doce afios pasados con lo predía razonablemente esperarse que bu
sente uredo, ixir lo mismo, lo cualcediera otra cosa que lo que esta su Tal sentimiento, ruin y est 0 pido,
n..tando la dilerencla tan grande, so- -neillendo. en asuntos de política. Ya ha puesto en boga uno de los libroshace recordar el
Avisamos á nuestros clientes que el priate r.trá (!cspr.d.,:!(lo por turno, ti inismo día
que.se reciba la úrdeu, acompañad. i de ua import..'. Kl qu ordene "en f eva servido
primero. Absolutamente tío enviamos es. o paquete. (íespiu-- ! i 2.'?(!. Marzo Hágale uuo
de nuestros clientes y compartiremos con 'A. nuestros cueíi.iws.
Cali persona tiene derecho d un juiquete JCs inútil enviar dos órdenes
para una sól.t persona, pues será rehúsa la.
linvie la medida de su altura, y ú L fuere posible tonada jK.r t;:t sastre. También la
de los zapatos.
No aceptamos órdenes para cobrar á 1 1 entrega. I'.nvie su dinero c- -.i carta registrada
6 Moiit-- Order (giro postal). Escriba bien claro su nombre y direeei-V.i- . Dirija las cartas
como sigue:
HERI 5 A I'jA 1 5 O RA TOI v Y
lrtfW IilOXINOTOX AVM. - N VIvK'. V.. L'.A.
listos artículos serán entregados cu su domicilio, franco de porte, en cualquier ciudad
délos listados Unidos, Canada, Mexico, Cuba y Puerto Rico.
I Vestido de invierno para hombre. 2. T'n bellísimo reloj, .y- - Tna elegante cadena.
docenal , nuestros famoso eitiáetis HIÍR15A. ,S - Un par de 1. pul os de la fatuos ( marca MhRIiO.
6. -- Un 1 b .U-i-l i grande de agua p.;t fumada. 7. Nuestro catálogo con yo ilustraciones y 6 targetas pos-tale,- ).
Si tiene I'd. algunos amigos en Nueva York, e.críbales dicidudoles que visiten nuestro laboratorio,
para que participen de esta gran inauguración, y vean nuestros líennosos premios.
hace mucho aflos que lo república- - bre comida, nos I I,. ...ul..,l..f(u J MI1I1UTW.
na vtonon fneitlAndoHH sobre el lomo bien conocido lamanto sobre modas ' iü.' ,iürojii
:1 Jv... . ...... - - 1 niJim.. I l'iniilimi o ni ii.u ""J' 'v'lK4o8,y usos ie,"A iue empu que las mismas mujeres, servilmente
so han encargado de popularizarSefior Don Simón."
del elefante republicano, sin quitarle
a silla por nada. El resultado de
tan larga cabalgadura no podía aer
otro uue el uue estamos mirando. La
Una lista parcial de loi articulo Lo cierto, lo que esta ft la vista, lo
compara como sigue. nue t.uede comnrobar cualuuiera. es wJamón de almuerzo, en 1H-J- vana ,la mujer, en la época actual deLlk'a de Buen (hibierno, de líelén, que la10c libra: en l'.HO vale, ÜÜc libramovida por sentimientos humanita humanidad, es, nioralmente, muyenLa mejor mantequillarios mfts bién uue por otra coh, ha Elgin,
l'JIO, 12c superior al hombre. Hay en ella sin
com na radón, mas bondad que en elvalla U5í libra; en1SÍÍ7,Insistido en que Don Salomón y su libra.gente e apeen de la pobre wslla, co hombre, puesto que hace mas bienesenQueso de nata, de New ork,sa uue han hecho los aludido con que aquel, y causa menos (íanos.181)7 valía 15c libra: en 1910, Ü5,;.mnoKa rniiii(inaniln V al Irlt, Áfllll Hf. srraclas les sean dadas, la non HERBA LABORATORYtar la silla y lo sudaderos se ha ha- - Manteca, en 1HÜ7, valla Ge y medio (Jh(J )us milJ(irt,í, hace uúi!TMti
liado que el isibre elefante estft cu- - libra; en 11 10, 10c. vida., , NEW YORK, N. Y.1838 LEXINGTON AVE.t.iur., .iu tnaiu.iiiraft rnuehuM lio elln I Carne de ituerco. eu isa, vana c Su paciencia, su dulzura, su abne
.itSiaamAiimawsstsmfataatwtan Mflf.'.an nn v eiñn hasta üIltoIV medio, libra, en l'JIO, 1 Id y medio. gadón, su tolerancia, su amor que se
iranirrenosas. Ahora, la liga no qule- - Jamón de puerco, en KI7, valla Uc da todo entero y sin i ccesklad ue re
... l..oll... ni tí li,.n ririinmAn 111 A HII I V 111 MÍ O li bra (MI 101 0, 1 b' V llieltlo. compensa, son en la tempestuosa
valli 10.: un carro cargado do lefia, cerca detodo lo uue quieren los que l ame (ie couma, en 10.. existencia humana, una constante
cornrioiien esa buena organización es libra, en l'JIO, 18e, promesa de felicidad; y por ellas, por la Cuesta do La Sanguijuela se soltó
una bolera del balancín de mi curro,
la cual lo pegó en las patas & uno de
Hteuk de pierna, en 1W7, valla !c
su bondad nativa y tlrme, sale el so! LA SALUD ES OROque ft la pobre bestia se le deje descansar lo suficiente siquiera para cu libra, en l'JIO, Líe. algunas veces ft descorrer las nubes
steak d lomo, en lH'j,, vuiu iocrarlo las llagas, rara los "apeado, une nos es'ondi'ii el cielo. Do La los ealmlloH, espantándose lMr esta
CHUsa los dos que tiraban del carro.libra, en 1010, 20c. (Meet a de UuadaluJ ira.esto ha de ser algo duro, pero no es
masque Justo que sufran algo para ICn el tirón quo dieron hicieron caerFrijol americano, en 1X17, valla 6 o
íl Trtijillo hacia adelante y las ruedaslibra, el cuarU, en 11 10, 2Gc por tresbien do la humanidad. En tiemjHi LA BOTELLA tCRA.
cuartos.como estos porque atravesamos en del carro le pasaron por sobre el esto-niíig-(lelmlolo casi sin conocimien
gan les abro crédito sea quien fuere,
y como Vd. sabe, hay muchos de 6s
tos que al sacar la provisión se van
sin pagar las cuentas jamás. Qué. lia-go- ?
dirá Vd. pague, si eeo ya lo té,
pero es el caso que con todos eso en-
gaños y trácalas, & los trabaadores
que se Ies hace, según Vd., yo no h
logrado hacerme millonario pero ni
siquiera una pequeña fortuna. Ton-teriti- s
verdad?
Puede ser que también diga Vd:
no tienen la culpa unos, quo otros,
se vayan sin pagar, vsya otra razón
muy lógica, por la cual me doy por
vencido, iero como último recurso
sólole voy á hacer esta pregunta:
Cuando lleguen los trabajadores con
tratados de alguna parte con sus fami
Un día, delante de una pobre calíaHuevos frescos, en 1K97, valían 19cque tan desarrollados están los Ins-
tintos de humanidad, es hasta un íla, un niño de. pocos aflos conteníla docena; en 1010, IOc.
nlaba una botella que tenia en susl'apas Irlandesas, en 1807, valían
to. Junto con el en el carro man su
hermano Pabla (luruló y u sobrino,
Cayetano (luruló. Nosotros venia- -crimen el permitir que persona algu
f No hay motivo para que sufrir más, cuando todavía existe en
f esta vida una cura segura de vuestra enfermedad por medio de núes- -
tros infalibles Remedios, originados de Lalioratorios Orientales y so- -
X metidos á prueba con buen éxito en millares de casos en todo el ruun- -
t do civilizado.
X No hay para que enriquecer á los Institutos Médicos y otros Doc- -
tores de dudosa reputación, cuando nosotros podemos aliviarle de to- -
f dos vuestros niales en un período relativamente corto para que dis- -frute de los placeres de esta vida como se debe, y eso á precios que
están al alcance hasta de los más pobres.
45c el bushel; eu 1910. (if)-- . manos, murmurando:na. se monte Mire el Ionio de una
. latirán dentro de esta botellaHarina standard, en 1H97, vallabestia, sabiendo que el animal tiene mes en otro carro. Cuando vimosque los caballos so yo ylos zapatos, como dice mama?95c el saco; eu 1910, f 1.85.lastimadas en esa parte de su anato l'or Un. desunes do darle niucieisHarina Standard, en 1807, valla Pablo brincamos do nuestros ctirros ymía.
vueitus, cogió una piedra y rompió la corrimos pura dur auxilio á Hipólito,íü.fiil el barril; en l'JIO, íü.00.
botella, mas, al ver que no habla naHasta U'iul La Handera. Ahora pero los caballos and toan deni tsiadoEn el asunto del nombiuinlciito de
. .
.
. . i Hombres Débilesespantados V se i bun encima del otro Mujeres Enfermdsda (leniro, espantado- por hi que a alos tlileicoinisarios para la merced de vamos nosotros: yLas Vegas por el luez de distrito se Las leyes de tarifa, decretadas por baba de hacer, se echó en el suelo
norur tan lueile iiuecomenzó anos ha dicho nor aliíunos de los que congresos republicanos, lian puest
oyó el ruido de pasos de alguien quif.wt:in nor. esa medida, uue favorecen el pals bajo el dominio absoluto d
se acercrtb i'por momentos.tal cosa poruue temen que si sedtja los tru-t- s, esas gigantes agregado
IK' i. n ía vo. duo con iicentel escogimiento de los tidcieoinl,-url..- s nes del capital que han acaparado to- -
severo:al voto popular, resulten elegidos, s ios mércanos e iihiiimi nisiici pai.
- i ' (' CH t S i?Las leyes de tarifa lutii puesto fueramu fideicomisarios, algunos sujetos dt
Alterad. i e peuueno ai oiría, ode combale n to los los mercados dilas de algunos de 1h
vio los eji !: era su p idre.exiranjero, y los trinls, protegí losoil lales de condado y miembros qui
Ouieii ha rotóla botella. - piepor e.-- a inmensa muralla que ha sid.
...
gunlo ni lio nopuesta alicdedor d" los litados l'ni- -
dos por las adas tnrif.is republicana", ha rotóla bdellan
lió su padre, ib' mal humor.
Acudid todos á esta gran fuente de salud y felicidad. Si padecéis de
Reumatismo, Debilidad Viril, Dispepsia, Dolor de Cabeza crónico,
enfermedades del Hígado, de la Vejiga y de los Uiflotios, Caída del
Calicho, Asina, Sordera, Debilidad del Corazón, Nerviosidad, Bron-
quitis, Pulmonía, Anemia, Falta de sueño, Mal Aliento, Impotencia,
Pérdidas Nocturnas, Estrt ñ miento, Hemorroides, Almorranas, Fis-
tolas, Ulceras, Sífilis, Gonorrea, (Jota Militar, Menstruo irregular,
Flores blancas y otras enfermedades curables por la Ciencia Médica,
escribid al DR. SWARTZ jefe de esta Cusa de Salud y él os pondrá
buenos y sanos, robustos y de buen color.
Uno ile los colegas de nuestro Doctor en Jefe, además de haber
practicado en los mejores Hospitales de Nueva YorK tiene perfecto
conocimiento del idioma español y éste recibe y estudia personalmen-
te todas las cartas de los pacientes mexicanos, sometiendo después el
ca-- o en consulta & sus demás colegas antes de hacer la diagnosis co-
rrespondiente. Esta es una gran ventaja para nuestros pacientes que
escriben en español, pues pueden estar seguros que el caso tendrá la
atención que merece, mbntras que cuando ellos escriben á los Institu-
tos Mé lieos tstos tienen un V rresponsal que traduce la carta al Doc-
tor que casi siempre es un extranjero sin saber ni una palabra de
y de este modo no puede estar bien enterado de todo lo que el po-
bre paciente hi comunicado Este es el órigen de nuestro gran éxito.
pueden dictur y dictan lo que. el con lie sido vo exclamó al Huísumiller ha de pagar hasta por le
artículos de la mas imticrlosa neci si inflo, hofoeadocasi por las l.lgriuii.-- .
; Y per qii'' la has roh ?dad.
El niilo miró á su pa Ire. Es utDesde la elección nacional ft esta
en la voz de é.ste habla algo á que élparle se nos ha venido diciendo que
no estala acostumbrado: h duna ola de prosperidad sin preceden
compasión que su pudre había sentíte va ft barrer por sobre t do el país.
do, oui.á por vez primera, tu v rLo que dt ja dicho La Handera es una
auuel pobre sér Inocente y débil, nimuestra de esa tan pregonada pros- -
corvado, doblado casi en su desoíajierldad para los ricos,
dón, sobre los restos de la botella.En 1897 todavía rigian ms leye
Yo (pieria murmuraba el nlftdemocráticas. Ahora rigen las repu HOY mismo explicando vuestro mal.
rNl.nlnU der más tiempo? En cuanto tengamos
Porqué per.
conocimiento
lias sin ninguna cluse de recursos pa-
ra lo más esc( ncial de la vida, qué
hago? l(iseii((iiiiiendo!'i San Kxpedito,
los dejo á la luna de Ñ'ulei cia ó se los
manilo ó Vd. ara allá á que Ies dé
crédito sin recaigo del 10 ;?
Pura que Vea que soy humilde di
ga U I, fe ios maiid ) ó rec ajo los UK ?
Lo (pie si le garantizo win dos cosas,
usar esos 10; pira pagar algunas
cuentas do los que se van ó para
no siempre esto se lo diré olra V(Z.
' ('0010 este asunto se va haciendo
Lsuitlh so y no queriendo respomhr
por hechos de Japoneses i'i otros con-
tratistas, que Ud. cita, termino e.--t
con unas cuantas preguntas que le
agradeceré, me conteste con sinceri-
dad y si lo hace en lo particular más
se lo apreciaré, pues creo ocioso dis-trn-
la prensa con nuestros escritos.
Pregunta:
Creé Ud. propio escribir en dia-
rio burgueses como "El Impartial"
(?) (sos artículos pura dourer.', cuan
do ese per lóo ico ( i el peor enemigo
de ésti s, y como tal só o es leído por
burgueses rt empleados del gobierno?
Al escribir 11., su articulo en
"Kl Imparciai" (?) lo hi.j devenís
por ayudar & la ciase obrera, ó solo
Mir el hedió de ver su nombre con
letras dn molde? Creé U l , devenís
que artículos tan extensos como el
que escribió, puedan reproducirles los
st niHtmrios obreros de Miclioacány
(uaiiejuato? No creé I'd, queen
ver. de andar con artículos y. ...era
mejor que organizaia esa clase de
obreros de que tanto hace alarde? Es
devdas Interes por el obrtro, oes
que quiere alcázar los vivas? Cree
Ud., que haya rancheros agriculto-
res que quieran hacer rontrntos en
Idioma de Cervantes? Ojalá tunca
se canee de esos obreros que dice
aprecia y los ayudará siempre, pero
deven 8. Su S. S.
Nksiou Ociioa.
Al Sr. Manuel Navarre, en Hart-ma- n,
Colo.
entre tanto ver si había dentro unbllcatias.
Par de zapatos nuevos. bvuiiiwn je vuestros padecimientos diremos á Vd. si el caso es
curable ó ro, y cuánto tiempo tardará la cura.Cénio podías imaginar que luí0RDLN DEL llrRPü SANITARIO
l lera dentro de la botella un par deDE OVEJAS.
zanatos nuevos?
El Cuerpo Sanitario de Ovejas de Es mama la que me lo habla di
Establecido en 1871.
Dr. Mahlon L SwartzeaUi Territorio ha hecho publicar el cho. Siempre que le suplicaba me DIRECCIONsiguiente decreto: comprara un pardo zaputos, me de
Hesuélvase, además, que donde cía one mis zapatos y sus ve-- U los, y
ft veces eh goo'H ft la legislatura te-
rritorial, r.. .. Iros queremos que e
pos entienda bién sobre ese particu-
lar. Si grande es el temor de los que
asi se expresan, de que lo que dicen
resulte ser cierto si se deja al pueblo
elegir A los fldclcomlsailos, mayor
aó.u es el nuestro de que todo estoy
aun peor venga á ser el cao. Dejan-
do al pueblo que elija ft los tldeicouii-sarlo- s
no sólo hay peligro ule mal
escogimientos sino que hay un peli-
gro mas grande, el de tjue se ue la
maquinaria en manos de los fl Ideo-misarl-
electos para hacer capital
jKiHllco, como se usa la maquinaria
del condado y de otras fuentes en fa-
vor del partido en pler. I'ero lo de
elegir ft los fideicomisario!! wr el vo-
to popular creemos que es la ley, y es
al principio y no ft una conveniencia á
lo que nosotros nos adherimos. Nos
otros contendemos que los niales que
afligen al pueblo uo se corrigen ior
medio de la peris'traelón de otros
males. En el escogimiento de algu-
nos malos oficiales de condado y de
algunos hombres deshonestos 6 Igno-
rant para que hagan nuenlras leyes,
tl pueblo, y principalmente los que
se llaman hombres de negocios, tie-
nen la culpa. Nada de esto resulta-
ría si los bueno ciudadanos, sibres
y ricos, hicieran sentir huh derechos
y demandaran mas cordura de parte
do los políticos en la designación de
candidatos pura toda clase de puest-
pflliliisis. Asi es como se corrigen
ios abusos y no por medio de la vio
lacióu de las leyes. Eta es y ha si
do nuestra actitud va el asunto del
nombramiento de lea fideicomisario
de la merced de ls Vegas or el
Juez de ditrlto.
Nohotkoh lo liemos dltlio ya que
creemos (pie el proyecto de ley p
por Instrucciones del senador
Ileveridge, en el senado, demguro
pasará, ft s-- r ley. Habiendo sido pre
piiera (jue so hallen ovejas infect ! el pan, y otras muchas cosas tslaban
das de rolla, por estas presentes se en el fondo de la Poleiia pi gra y
ordena que las mismas sean puestas vo creía encontrar alguna de esta
lispecialista en Uníermedades Crónicas.
45 West 34th St. Room 1006.
New York City, N. Y.
carro y yo nuda pude nacer nusta
que hube sujetado los caballos csptui
tadiH. Kntonccs Hipólito me. habló
que lo ut elidiera y yo me faf para
donde c- -t iba él y lo estuve atendien-
do y Cayetano so Volvió para bus
Muniieliias á dar parte de lo ocurrí-do- ,
siendo este iillini lugar don lo
res i lía su pudre, Martín Trujillo, y
la esposa de Hipóilt , llamada Julia-nit- a
P. de Trujillo. Cuando vino su
pa tiid iug'-.- r don lo ocurrió la loj.rimero que hizo Hipólito
l'iió aehiniar a su padre y pedirle le
echara su bendición. Luego nos vol-
vimos con ól, pero se ik s murió un-
tes de llegar íl Kl Sapelló. Duró I
liurus dtspuós del accidente. Dejó
para lamentarlo, íl su pupa y fl su es.
posa, j'Mict" hermanos y una herma
na y un gran numero de sobrinos y
sobrinas y ( tros parientes. Fue ve-
lado su cuerpo ib s noches y damos
las más sinceras gracias a todos los
que nos acompifiaron hasta su fune-
ral, en el que se le dló misa de cuerpo
presente. MI cura párroco vino á en.
contrar el cuerpo íl una distancia con-sile-
tile da la parroquia. Hipólito
era el menor de todos -.
Lamar, Colo. IVb., I 1110,
Sefler director de L.v Voz nbt.
Pl KIÜ.11.
"Iíos obreros rnexlesnos que van á
los I t'n l íos." es el nombre
de un extenso artículo escrito en Kl
Imparciai ('.') de Mexico, en cuyo ar-
tículo ataca el sefior Manuel Navarro,
á los contratistas de Colorado, sin ha.
cerminguna exeeicióp, y yo como
contrstista que soy de un lugar de es-
te (ciéonie aludido,) hago al
sefior Navarro las siguientes observa-
ciones (por lo que ft ml parte toca co-
mo contratista ) Heflor Navarro, yo
traigo gente de Kl Paso, Texas (y
otras partes,) y deseo me presente Vd
uno, ue, eiittnitl'ilo, que diga delante
de ml que yo lo he engañado al con-
tratarlo ft trabi jar, ó que le huya
pintado todo lo que su imaginación
pinta en su articulo.
También habla Vd. que estos me-- x
'cunos la uinyor parte no hablun In-
glés ni mucho menos conocen las le-
ye-, y por tul rarm "son explotados
de nül maneras," y para probar su
acertó dice que los hacen firmar con.
tratos en intr'é-i- . Yo creo en este ca-
se, Mflor Navarro, que quien no co.
noce lus leyes es Vd. pues entienda
que hay una ley que pnhibe hacer
c 'iilratos quo 110 sean escritos en ei
Idioma oficial de e-- te país.
Signe Vd, diciendo que cobramos
ello, en lus nier 'anclas que se hs
venden a 1h trabajadores. Ksta es
una verdad cierta de que Jámila trata-r- é
de di smet tir a Vd. I'eio venga
scíl, ((fior Ni.vurro, yo soy coi Indis-ta-
no soy Urano, no gozo ni .r un
iiioiin tilo con el ("ufrimiento de los
ha o cuarentena por un Inspector ti cois dentro pero ya no lo haré
oficial del CuertKj Territorial sobre más
Sanidad de Ovejas. El que ordene Está bien, hijo mió dij el pa
tal cuarentena pasará aviso por es' dre, poniendo la mano sobre la cabe
crito al dueflo de las ovejas ó i rsona za ensortijada de su Ii tío.
ft cargo "de lus ntlsinas, de la tal de Después entró en la caballa, dejan
tención de sus ovejas, y en dicho avl de al niflo asombrado con su mode
so liar instar los nojiie uentro tu- - ón, tan fuera de lo ordinario
d" los cuales l tal s ovejas lu Algunos días más tarde, el padre
EL ASMA
Ea una erjformedad terrible. El Reme-
dio Dr. lloll's Pine Tar Honey alivia ca-
si instantáneamente. Garantizamos que
dará Batiefsccirtn. Do venta en la Boti-
ca de K. D. Uoodall.
f ctadas wrln requerí as de s entregó al niflo un paquete, mandan
teiitse, y que un Insis'ctor noin ilole iue lo abuela.
brad i iNr el Cui rpO de ,L Idad Al abrirlo, el pequefludo lanzó un
serft empleado para que manten- grito de alegría.
ga vixlani sobre dicha ovejas Zapatos mu vos! '.(patos nuevo
eiclamó. Has recibido otra Ndecon el tin de ver que la orden de cua
rentena sea observada al pió de la lia, pat á? Estallan dentro de ella?.
letra. Is gastos de dicho insiiecb.r No, hijo inlo le contest su pa
serán sufragad., ft razón de fa.aaj dre con dulzura: va no quiero otra
al día, Mir el dueflo de las oveji lu botella: tu madre tenia razón to
das las Iban antes ft perderse efis tadas, y el dicho pago serft un d.
de retención sobre las ovejas, el fondo de la botella: lasque he echa
hasta que la suma debida al Insts c do en día r.o es fácil sacarlas de allí
REMEDIO CASERO PARA LA
ECZEMA.
Acaso no parce extraflo el que haya
personas que padezcan de la
Ecrema fio tras aflo.
Una botella de á M centavos de un
simple liquido para lavar pára la
qomezón y de seguro convencerá á
cualesquier paciente.
Este lavatorio se compone de sua.
ve y delicioso aceite de piróla niez-elid- o
con lomillo y glicerina, etc., y
se conoce la receta bajo d nombre de
"D. D. D. Prescription." Nosotrox
no sabemos r cuanto tUmpo cont-
inuarán lns laboratorios la ofertad-- '
'2') centsvoa, pues el remedio se ven
de regularmente tn txitellas de á peso
solamente, y ainás habla sido puesto
en el mercado en ninguna oferta
SI usted quiere alivio esla noche,
procúrese una botella de ó cenia vos
sobre nue-tr- a recomenda.
dón. Se ven le en la JU tic de K.
p, Uoodall.
fr sir tales servidos sea pajisd,. taro, e la svuda de Ibo', ya nosentado por instrucción de Ileveridge li'io dicha orden de cuarentena que volví té ... Ii ir ninguna en adelun
de en fuerza hasta que las ovejas
CUltEN ESA TOS.
El modo de curarla es el siguiente:
Junten tres cucharadas de la Sanado-
ra con tres de aceite dt comer. Re-
vuélvase bien en una botella y después
froten con la mano el pecho, garganta
y nuca del niflo ó adulto, haciendo
eto vigorosamente, por la luaflana ó
por la noche, cúbrase siempre el pe-
cho y la espalda del pudente con ba-
tutas. Cuando le venga la tos, denle
tres ó cinco gotas en un poco de ar.ú-e- nr
eu unacucharita: se repite en unos
minutos, si es necesario. Ib'spire el
vapor de la mixtura de La Sanadora
K)olendo una cucharadita en un paco
de ogua caliente. 12 "Jo bu.
tc.-l- Vp.
hayan sido bañadas dos veces,
requerido por las regulación. d
y teniendo el ajsiyo de los que mayor
otiosk-ió- nos han hecho en el emigre
so, no es más que razonable el supo-ncrpi-e
d proyecto ninguna oposi-
ción tendrá, ni en la cámara ni n el
senado y que ante de mucho pasará
NOTICE FOR PU11LICATION.
Ui.1724.
Net (Ami Land.
Department of the Interior,
U. S. Land Oltlee at Santa Fe, N. M.
Feb. 1, 11)10.
Notice is hereby given that Jiisilt-s- a
Lucero, of Antonchico, N. M.,
who, on Dec. 17, 1001, made home-
stead entry (serial (M1724,) No. 8100,
for X J SE.t mid NK. SV., Sec.
34, utid NW.J iSW.J Section 36,
Township 11 N. Range 15 E. N. M.
P. Meridian, has fl'.ed notice of in-
tention to make Final five year
Proof, to establish claim to the lund
sUive described, before Robert L. M.R)s, U. S. Court Commisxioner, at
Las V( ifHs, N M., on the 22nd day
of March, 1010.
Claimant names as witri((i-e- p
II. nito Ham, Juan Luca ro, Carlos
Puiz, Benigno Cadllo, all ( f Anion-ch'c- o,
N, M., , Manuel R. ijicro,
213
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' flfgMvI.
CueriK) de Sanidad y bijo suihtví CORRESPiWDENllAS.
UiMl NICAIMl.
KiipeUÓ, N. M.. l'ib. de l'JIO.
slón de un inspwtor del liuródeln
ft ser ley. I'ero ésto no quiere decir dustrla (Junadera.
LAS MALVADAS MUERES. Señor Editor de La
Voz:que bajo sus provisto seremos admi
Teiura usted la iunabiildu'1 de dartides como cstsdo, ni que nowtror
cabida di las columna de su populaMeria eral o de que la nueva gene
semanario ft lo que sigue relativoración de ete pul se salvara lela
la desgrhi ia que iicaeclft á 1 1 j '
.it.i fa idea q'ic juzga á la mull r coijio
rreamo que vamos t ser admitid
El lenguaje del prey, etn, segiin i o
tros lo hemos Inu rpr ta lo. quiere le
cirnos que la adniirii-tradó- n no tiei i
biirri'is deseos de. admitimos con.
TruliUo. en La S tncinlm la, el oía 10entéralo' nte Inferior ul lu.nibi,' ce
di'J.luro p!(' ilion p;;-- a lo. luiscuant" á Unidad.
Cuánto cuesta, cuánto cuesta
Andar con la rur, al hombro!
A coda aso lu abnry
A cada paso U rrejo
el caso que el referido día yend i lii8 me inte pn ocupación debo a veresidilo, y que il preyepto que su lia buenos obi( roí, (,yo pettetn seo á (,il v.. . . I - ' .. II.IjiólUo Trujilki para Las Vegas cncotízame, no solamente porauo ib.prcaertta'la se va á permitir que ja:
its'. ; ' .se en una tertulia de muaCHOOL
SHOES üU 111 Ja
TOO Para dar A la honra asedio
y hacer los hombres esclavos
no halló el diablo mejor medio
que inventar loa taparrabos.
'AUIUKKAS URAim EU A II MAS.
Sr earanti. ,iif el Vligiieiilo P iro
ruiiutri cao .ir Almou aii- C
cira, ii,'iiiim o que nalru fuera, en 6 á l,ó r ,1. uirivr el limero. c U
poi l'arv Mrilii ine Co. St. l.uiii .Mu.
COMPLETAMENTE ABURE IDO.
asi es romo uno se siente cU..ndo i m
ve atormentado por eca tos iutern.il ni .
Es una bobada el dejarla tsar y v ntiar
en la suerte que 6ola parará cutii iiot l
Remedio Ballard's Hon hound Sjru,
(Jarabe de Ballard's para la tos ) la pa-
rará y cicatrizará los pulmones. Pre-
cio 'Jó centavos, 50 centavos y Un Piso
la Botella.
Al OS QUE COMPREN LICOREÍ
ALI)R MVVOPw.
Nuestra casa es uua do las más gran
d. de los Estados Unidos. Nuestro
surtido de toda clase d licores, en va
ri 'dad, clase y harutura. no es super.
do en ninguna parto. Pidan ruuiwitrM
y precios. IHrljanse en espnAol, si lo
desean. .
B. S. f lersheini Merc. Co.
íl Delaware St., Kui ms l'itj. Yo.
Luciano Rosenwald, manejador.
Hemos cumplido con lo requerido por
la ley dol congreso y garánt izamos la
pureza de todo lo que vendemos.
7T DURAN
Duran más
, urn Kí hdwn
il (ítSV-í- brutalmente iwra
up cueru iwukiuu ,
COMO EL HIERRO
donde el servicio e
resistir exacta- -
son cosidas
V( . mente la clase de uso que les dará ,V:m n muchacho 6 muchacha saludable. ?WWW aeuna, paDos capas de cuerola puntera, en vez
ra evitar rotura por ios
Ivas suelas son sólidas.MM
Zapatos de Herito Especial de Mayer
nn hechos para venirle al pié de un niño de una ma
nera natural y,comiortaiie, a nn ue evitar enierme-- .
dad ue rus pies eu
bien parecidos.
Marca de Venta de
r.H tTl"í.-- Si V,l.
?-
- iaU 10 cjuf no
- rf"" de Mayer, le
,,ort., un hermosow Hacetuo tamliiíu.
CHS: liolloninl para Ilumine-.- , l.eililiiilí l.au , .imiiria v USIUUKIOU
Comfort .Slioes, Yerma Cushion V Zapatos para el traliaio.Il.l-HA- VA
HIKKHO ?f F. MÁVtft BOOT &
Si tiene Y.!. rcnTios mlpoj qne sufren delord lera, supurad mes ÚV1 c iilo.'ruiil-- s mía
C;iie.-J-. .I,,- - ,!,., ,, 1 i .
-
' i a ;
I-
-
nr Drum 15 I nk., Kow, New V. ik,
I" i,"''ko y ÍC
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LE PEDÍMOS Í ÜD.
que tome Cardui para sus enfer-
medades femeniles, porque estamos
seguros de que le conviene. No
olvide que este gran remedio
para enfermedades du las señoras,
VINO
DE
ha aliviado & millares de mu-jeres enfermas. Entonces, á Ud.
porqué no? Muchas lian dicho
que es "la mejor medicina" par
el dolor de calieza, dolor de espal-
da, dolores periódicos y leucorrea.
Probadla 1
PE VENTA EN ESTA CIUDAD Fa
Nuestro nuevo y genuloIntroducir no reloj fernwarrllero
DE 23 JOYAS,
Entre In hetiiii s;
Ho e, tú? No te conocía
Ne que hallo en ti de nuevo.
Iu caini-a- .
UNA SALVAGUARDIA PARA
LOS NI.ÑOS.
Nuestros dos niños de seis y ocho
sños han sido victimas desde bu infan-
cia de retidos y crup. Race cosa de
tres bBos pagados comencé A usar el
remedio para la tes Poley's Ht"'y and
Tar, y nunea ha dejitdo de prevenir o
curar Chtes I.a la úr ica
medi ina que yo puedo obt ner para loa
niiV 8 pura ijoü la tomen in emprender
una HAh." Lo de anib dieln por W.
C. Oinkteie, de Omd Cay, WibconBin,
duplica lo que ha ti lo la experiencia de
miles que han usado el Remedio de Po-
ley's Horey and Tar. Cura as toses,
retfifos y crup, previ-n- e ataquesde pul-
monía y bronquitis. He vinde en las
Koti as de La Crea Roja y de O. O
Shatfir.
,,1).' donde es
ili lu "lera de María Santisi-mu-
', deO .lilea?
LA VIDA EN EL CANAL DE
PANAMA
ht-- i i loun rrtiüso horroso-- la enfir- -
d de la niulaiía la cual ha acarreaJo
el euf miento y la muerte A miles Los
gimi ries rniisan eaeali fríos, fibra 6
i.lxi turae inmiteiites, bi iosidades, k-t-
riele, t tuil, ChtiHeie io y debilblad ge
nerul. Piro los Auuigos Eléctricos
minea d. j n de distrnirlos y curan las
"i futmedmli s de la malnri i. "Tres bo- -
eompli ti ni"tde me curaron do un
taque muy fevero iln niHlnria, escribe
Win. A. Erttwell, de Lieuna, N. C, "y
he ti'i lo huena uidu 1 desde ontocces.''
Curan laa i nformiMladea del ef tómngn,
leí hig tdo y los ríñones, y previeuen
la tíf idea. 50 c utiitoi. So gaiantí-la- u
pi r todos los ISuticaricB.
hi
QUIERE Vd. HACER ENCUADERNAR SUS LIBROS?
Se ha abierto últimamente el pran departamento de
de "Li Revista CatiMiea" bnjo el manejo de experto enenader-tmdore,- ,'
y ( frecen sus servicios á cuantos (leseen encuadernar sus
lie a ni algunas de nuestros precios:
- -
. f
UK KNCl'ADFliN AC'IOM
Encuadernado en cartón fon papel
amarillo imitación de tela flexible.',
Encuadernado en tela negra flexible
y Planchas Dorada
Encuadt ruados en piel relieve y Plan-
thas Doradas '
Diríjanse a FRANCISCO L. LOPHZ,
te o.o tollilo relleiiiito y otra orerla ríe relojes, vurnoil á
veii.ler lo primero Míe mil ilc iiueatroa nuevo ile Imitacláuilt veintitie jovns lUmmlo "ACCl'RATCS" por aolamenta
IS 7S catla uno,
.io lieriimso relojra etHn en CHja relien.il..leoio nte kihI.k.Ih, con reRtilailor de paten.te, tren rAplilo y otian le de jiroiiera ilae y aon eiactoa y
.limeloie I iiih h lior 6 cal.allero, llave atomatica, garan-tiiml- npor vrinir n.. No aulnniciitc aon liotilloa lelojea pe.lo muí l.ii, mis (mullirá y ,iSiP, temlié omnllo ile llevar uno en
mi li'illo y ile rueflreln A mi mi,jo. SI inite,1 quiere tener
un temí vei.laileiamrutc lnirno y por poco dinero, ele ea elreloj que delie comprar. Antea le comprar mire ente reloj y
al no le peaaiá. Con una tarjeta potl de á centavo haiá
venir ustnl ele reloj i au oficina de Hxpre in pa-r- a
au Inapecrlrtn. bl le (íl el reloj pauue al del eapreatlllentro lilrcio Din liitrmi tlfírln ll tí tu (i m origin il.l.prr y rl reluj e uyo. i no le untare no lo anque ile la oticina ilrl H pre. y el mlanio noaíii devuelto A inieatra propia costa lu tener usted que arrleftar nada, l'na bonita caden p'.atemí con todo y u dije e mandará con caria un reloj. Hepnej de vendido li dlea mil cato
reloje e venderán á u precio reunlar de fl y y aiíu á ene muy liaratoa. Dirliílral: í.XCKI.SlOR WATCH CO., llliCl', tilo, tlUCACiO, ILl... V. 6 A.
i r - i li üosa-- , y naturalmente la
i ' i üe las J resiiaimas, innler
- bella, er) murmurado-r- :
..iiiili o i en extremo, fué doigua- -
nmio ii in.1 h eminente.
V dijo un cortesano:
La verdad ej, que me admira de
que le (juepa l ng.ia t n larga en Ur-
ca tan iiequcfia.
íí
$2,000.00"
F.l Sr. Luther Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en médicos para curar á su
esposa de un constante dolor
de cabeza. Su carta dice:
"CnR botella de Cardui le hizo
i mi esposa mas bien que cual
quiera otra medicina de lasque íw
tomó en estos últimosdiez años.
Sufrió diez años y yo bahía
gastado f joo.oo en cuentas de
médicos que la dejaban igual."
gCAPtDU!
"IT. tornado dos Iwtellus de
Cardui y conseguido el alivio
que no habría conseguido ante
con Jj.ooo.oo. Nunca me filia-
rá el Cardui mientras se venda.
El Cardui es de resultados
efectivos en l;í curación de
dolores femeniles, como dolor
de costado, dolor de cabeza, de
músculos, vértigos, sensaciones
i de pesantez, etc. No espere á
si
1 estar "acabada".
Tome Ud. Cardui luego. 4
De venta en todas partes.
E46
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Muchos hay en este mundo
que degau exista lnm rno,
y mirad si s m (Iemoníw
que lo llevan en el peí ho!
LA MEJOR HORA DE LA VIDA
Bquella en que alguno hace una obra
meritoria ó descubre algún hecho mara-
villoso. Ehta hora vino á J. H. Pitt, de
Rocky Mt, N. C. cuando sufría Inten
samente, Bogan dice é', "del peor res
que jamás ha tenido, entonces pro
& mi grande Bhtibfucción, cuim ma
ravillosa Cura pura la Tos y Reí-frí- es
Remedio del Dr. Kídk llamado Dr.
lung's New Discovery. I'orque, doE- -
put's de haberojo tomado una botelle,
de enteramenti curado. No puede
alabada demt-siad- una medidla co
esa." Es el remedio más ceguro y
mejor para lus enfermedades de los pul-
mones, hemonagíhs, LaQiip, asma, fie
dol veraro ó enfermedades pulmona-
res. 00 cts y Un Pabo. Las botellas
ruu btrB eo tlan (rrátis. Garantizada
por todos losBoticbrios.
Con dinero, producto de la usura
lili a diez casus don Ventura;
así aílrma el grandísimo tunante
que tiene una conducta eddi 'ante.
HEMORROIDES AGUDAS.
Si conoce Vd, alguna pirsona que su
de esta angustiosa e ,ft nmdhd no
puede hacerle mayor favor que recomen-darl- e
la Pomada de Jham')oi Itio. Ali
inmediatamente. Tbiu ien cura la
ÍLllumación do loa pezones Y la derma
tosis reuuuHUe. Precio 'J5 ceatr.v.s.
Uo vonta por todos loa boticarios.
Se casa Juan co i Lene
por poijei? j.No puede
Se c sa por uo poder
pagr las deudas que tien ,
l'OSES RONCAS, RESFRIO j SO
LOCANTES.
lolores en el pecho y pulmonea irrita
dos, boq sintonías que prontamente te
desano lau en enfermedades peligroBus
uo bo cura el reff lo. El Riinedio du
l'o.ej's Honey and Tar para la tos, el- -
cutí í y lUtviiH las t.aites conRestiu
uaihH, y liou erunto alivio, fce vuuJo
n li.s lioticas U i O. O. Solihifor y i ruzji.
De (Udiz viene Pepito
y u .ái-w: rn ti l,'i o, vu.
"SI en el camino m e c uortmn
luedecosuu Be dirán!"
SE HALLO UNA MINA RICA.
ti. W. lends, de Coa! Cilv, Ala , dice
que él se ha 1 .i una verdadera botiMUia
do salud en laa Pildoras du Nueva Vid
dol Dr. King purgue lo cun ron do eu- -
fenneda tes de los Hifiontis y del Hig .do
deepuéi de ti ibi r padu I lu p ir du e
aiuB. ron lis mejores iiaiora O'ie
rmy p ira la coui.tiphcnin, la iihIhu i, .i
jxquecn, la dicpephia y la dub:i ind.
eiutiuiui.0 Ciintavoa eu tudas lus Hoti- -
Ciü.
-
.
',,11 r quó lloras, ni fio?
Por jue mi paibe melii pf gtdn,
huios, vamos, (jon-ueiiili- i. n
sabes tu que los padr- - s tlereielde
ber de corregir á sin hijos. Sólo fu-
tirán sido uik s zotes.
SI, sefior, peri) es pie ml pa Ire
eí mnslco, toca el tamlnr en U r
quenla del teatro y cuando mu zurra
redobla.
EL CRUP
Cauaa noches do Inquietud, pero id utted
usa ei líomeuio Dr. j'.o riñe iwr
Honey aliviará en unos cuantos minu
los. No hay nada mejor. De vmta ca
la Potoca da K, D, tioodall y se garan-
tiza,
Examinando á un eltlcuelo
con linn H duixurii,
le priKiinta 1 1 m fl r i ura:
"Cómo esbl Dios en el clel ?
Y reepondit) el lnoeetit
al punto y vai U n
Tiiiiii! I'eei ionio ln de cíaltarJ tan rieumetdi !
L A V I ST A KS M L'Y V A L I ( )S A
para or nllgl.la. La romada Kulh
J'.Hg'e Fye H. Ive currA cual-
quier cuno de irritación de nio. Ub'o?
ÍCOORS LUMBER CO.ií AL MENUDEO Y AL POR MAYOR í
MADKUA9, PDKUTA8, BA3TIDORKH, FERRETERIA, ?J DE KDIFIOADOKK8. PAFKL, PINTURAS, VIDUIOS. í
Cundan que obligólo Qucvi-d- iir
un dolor do vientre que no a lmilla
dilaciones, so metió eu el porta! de
la casa de un conde, y allí o ulijeró
del peso que le mol staba.
Echó de ver el portero; y, bra-
mando de coraje, rec invino al oeta,
Icléndole:
Eso es una por u. ría.
No lo meg .
Yo d ii ó f irte & S. E.
Ilombr! por mí puede u-t-
dárselo tolo, contestó Quevedo.
UNA MUJER HERMOSA
Debe tener un cutis hermoso. La Po- -
rnftrl.i t r lt I 'm AntiuMiilíi SmIvm ia.
mueve ecriuil'ai--- , peuat, gdjthS, dejan-- :
do id. to ti (Utis. PíiitH eae bajo núes-- . fí
lia giiknt'a rs tan banca como la
nieve y gradhblo para usarla.
Ei que se rb; reservadamente,
impulso natural, denota
piee.-b-i muy bien edui'ado y que es
dutfío de dominar sus instintos y
pasione-i- .
11AOALO VD. AHORA.
Las gentes de la Plaza Nueva do Las
Vegos uo deborian de aguardarle liatta
que demaeiado tarde.
La aterradora libta do defunciones de
enfermedtdi-- s de los riñónos se debe (d
rtla mayuría de los casos al hecho que
pequiflas dolencias de les uñones
por lo general se negligen hhBta que so
ueiven Burn s. Los ligeros slntotm.s
dan lugar A desórdenes crónicos y el
paciente cao gradualmente en garrr.s de
ladiabttes, hidropesía, enfermedad de
Bright, piedra ó alguna otra ee.-i-a 1
do los ríñones.
Si usted sufre de dolores de espalda,
jaquecBb, descaecimientos; El las socre-sione- e
de los riñónos eon ii regularos on
su pasaje é innaturales en su aparien-
cia, no dilate. Ayude do una vez á los
ríñones.
Las Pildoras de Doan para los Ríño
nes son especialmente para los desórde
nesde los líiñones curan donde otras
i'Bcasuc. Más de cien mil pt rBonas les
han recomendado. Aquí hny uq cbeo
eu nuettra propia población.
J. U. Urdgory, de üll Orand Ave., es
East Lis Vega- -, N. M,di;e: "Lis I íl
doras de Doan para les Riñcnep, procu
radas en la Botica Center Block IVr
niacy, hun 6do uBadas en mi ia
con muy shtisfaitoriís reeu tades. Ous frio
tosamento puedo íecomendar esta pre bé
phracion como una que hato lo que pro
mete." el
Para venderse por todos loe botica
rios, i 'recio, OU centavos, Potter Mil-bur- n
Co., Buffalo, New Yoik, únicos ju
agentes en los Ettsd(s Unidos. sor
Recordad el nombre Doan's y no uiü
acep'en otras.
El que se ríe á carcajadas tendidas bre
den ta que es franco, alegre, amigo
de esparcimiento y poco sumiso á lus de
reglas de sociedad.
VALIOSO REMEDIO PARA RES
FRIADOS Y CROUP. e
W. W. Gray, abogado de Wenat- - y
chee, Wnsh., dice: "lie usado el Reme
dio de l lnimberlain para la Tos en mi
familia n rctf lindos y croup con muy
bjenoB resultadas. Me propongo te
nerlo biempro en cusa. De venta en to fre
das las boticas.
E! (pie sí ríe de pocas co-;aj- , derm via
t-- i gravedad de curáct. r y hábito de
meditar cosass rías.
SE NECESITA AYUDA
Para eea tos. Cómprese una betel!?
dol Ilomedio DR. BüLL'd PINE TA It
HONEY. Es el mejor. Se vende en
la Botica de K. D. Ooodall.
El que de nada se ríe. denota un
humor sotnbiío, un l mi ó'i i y ni
santrópico.
Usted Podra Curar ese dolor de Espalda.
silJulurm ru la riaMn. lr cn ciiu Ja-
fuccasy UmkhkI . Kcnrno Coiuiiioe u.ir.l
un 1).nii, titu ilrl Kcuit-ili- Mother (.ray'K
l.KAF, lu hki a' Ih Lie ciuaciliii iiam
tO'lo- - luí inalrLui rs taii!4los lur luü I iliunt--
olavcjia. Cuando nslt l r tuni.Ula- -
itirinc aLrmaio, canadü. y iu cnrrula
une tistctl tMn exliaarilimirift coinliitincióu de It.
hirrhaii y ralct- ilc la iiutm Irzii. tumo re- -
U'ilailur no licnc üj íuiiiI. Krnicilio Muthtr
Ory' Aiintrahaii l.eal c vruilf por lo Ilotica-rl-
6 se niniula por correo por fn cculavo.
Muestra irrati Díniitsc; TlicMutlter Orav
Un caballero bublibi coa varios
amigos, li s que notaron con extra- -
H-- zx que se 'M'oniií p:ua que no le
vi ra tro que estaba parado en Rj
pueita de una tienda.
, L a gu i íiiréa? le preguntaron
nei do.
N-- es mi hbega lo, cent sté, qui. n
dele es'ar furieso con migo, porque
lidie tieinp i.no pleiteo'con nadi ,
Tocante a la hyomei.
Una Botella Cue-t- a Solamente 60 Ct n
tavos Un Equipo Compitió
Incluso el Inhalador por
Un Peso.
Cuando la Hotica de La Cruz Roja
garantiza que la Hyomei le curará
catarro 6 se le devolver! su dinero,
que respuet-t- clara usted
Est! Ufted satisfet lio con su condi
clón, 6 quiere usted deshacerle por
siempre de ese vil catarro, con sus
humillantes síntomas, tales como el
gargajeo, el e.-t-ar escupiendo constan
teniente, sacudiéndose las narices y
emitiendo mal aliento?
La Hyomei es una simple tneJici
na antlceptica, que se Inhala jk r me
dio de un pequeño Inhalador de bol
sillo hasta hacerlo llegar á las part s
afectadas,
Ha hace del Eucalyptus tie Atiera
lia inpzcladu con itros antliéitico'
que matBn los gérmenes y suavizar
las membranas.
Cómprese hoy inl-m- o un equlpi
completo, cucha mas que un
peso, y contiene todo lo r p
ra curar cualesqub r caso decntarr.
ordinario, uo'llas eitra, si sene
cesitaren, fi centavos.
La Hyomei es el nor remedio
Jcl mundo para Irrilatlories de la
ui-uv-
anos subAíuenies, son ai entilo y
Solamente los genuinos tienen la
Mayer estampada en la suela.
nos envía el nombre ile algún la- -
tetina los zHpatu- - ile .Mírito
maullaremos á il. gratis, tranco Ue
retrato, (amano ífiXio, ae jorge
inpati ile las siguiente mar.
SHOE CO. Milwaukee, Wisconsin.
5s.h Cxi) i)x!i ror mas inror-rnacio- n
de
ESTILO
1.05 1.35 1.90, y
-
PRECIOS
1.25,1. 5l) 225,
Las Vegr.s, N. M.
I'd cómico, que no se distingue ni
por su talento ni por su modestia l e
a siguiente noticia en un periódico;
"El más f mint-nt- de nuestro acto
res se encuentra gravemente enfer-
mo "
Y exclama alarmado nuestro hom-b- r
;
Cielos! Si seri cierto? Voy á
que ii e reconozca un médico.
UN SACUDON,
efeturd bien cuando te trido de los triste,
pero no cuando b fruta da escalofrío
liebre ó mnlaria. Iéjeso de tomsr qui-n- a
y tome una curación segura El
Herbine. Este reme
dio no contiene nicgunfie drogas dañi-
nas y es tan cierto como la operación
de los irpue6tos que hay que pagsr
paitt la manutención del gobie-no- . Si
no cura, se le devuelve su dinero. Se
vendo en la Botica lo la Cruz Hoja.
Un individuo agobiado de deudas
searnjd al río con propósito de
Un hombre gt neroso se arrrjaal
agua, le salva, y le die ;
Me debe uted la vi la.
El suicida, lanzando un cuspiro;
Dios mío! Una deuda ml!
TODAS LAS ENFERMEDADES
CUTANEAS
Bon vencidas por el uso do la Pomada
Dr. Bell's Antiseptic Salve, Es tan
gradhble l usarla como la crema pura
y se garBctiza que darA Shtihfacción.
25 centavos la cajita. De venta en la
Botica de K. D. Ooodall.
Cierto diré ti r de una compañía de
ver.--o se esforzaba cu haeerlo cc
á, la"ddina Joven"
y para explicarle la actitud pie de
bía tomar la hablaba aM.
Pero, figúrese i.sted; le dicta,
qi la naturalidad es antes que todo
Usted en el drama ha perdido á su
amante. Qué haría usted si en rea-
lidad lo hubiese perdido?
Qué pregunt.i! lluscar otro.
CUANTO USTEUNECESITE
Foley's Orino Laxative. Cuando uttod
torga aquel malestar que lo hace sen
tirse sin energía, pesado, fcbiiento y
que todo ebto vengi BcompuDado de
constipación. Cuhndo utted torga
iodigettioD, bíliosi lad, dolor en
eltfttómagoT en el vieLtre, entoccís
necesitará el Remedio que se lltma Fo
ley' Oiino Ltixutivd. Mueve el vientre
libre y suavemente, y completamente
limpia el cuñal intestinal. No causa
retorcijones ni bascas y cura la conste
pción. He vende en las Boticas de O,
O. Schaefer y la Cruz Roja.
El que no se rí de un todo ense
ñaü lo la mitad de os dientes, indita
que es un liiirimi caustico, triurmu
rador, incrédulo y loallcloso.
U,A TOS
Es señal da peligro y no dtberla de
ser ncelloi Ja. Tómese ol Rene Ho Dr.
Bull Pit.e Tar Honey de una vtz. Ali
vía la ii lUmación, pára la tos, y cicatii
za las membranas. Devtutaen la Bo
tica do K. D. Ooodall.
El que se rte afectada y continua
mente, ó tiei e la sonrisa en loi labios
cuando liab a a su supemr, denota
que es unadulidor, jaro ajto para
barer fortuua e ing"rir.--e captaudoM
I is voluntades.
CUIDENSE DE LOS UNO U ENTES
PARA EL CATA RRO, QUECON
TIENEN MERCURIO.
pues el mercurio destruirá de seguro el
sentido de oler y a 'Bcomponuracoinp eia-
mente todo el butema cuando entra por
las BupertlcifB mu cotas. Talca uttn
cias nunca deberían de usarse baIvo
cuando lüfl receto un médico de reputi
ción, pues ca din veces mas el perjul
do que causan que el bien que pueden
h icer trosibleinent. El Hall's Catan b
Oure, fbbticuJo ts-- F. J. Cheney A Co
Toledo, Oblo, no contiene mercurio y bo
toma lntenorncerde, obrando directa'
monte en la sangre y en laa superficies
tnucoraB del fibtema. Al coD'prar
Hall's Cattrrh Cure cuídense de tbte
ner el trmulno. Se toma interiormente
y so fabrica en Toledo, Ohio, por F. J
venden todoi K B bol icarios. 1 recio ido
ln botellfl.
Tórnese 1m Plldoraa (le Familia para
Uq sabio muy di.-tr-al lo, pregunta
A un Joven;
Se divirtió usté I ayer en el tea-
tro?
S no estuve! Me metí en la ca
ma acalma) de cenar.
Y afladiór-- sabio distraído;
Y había miit lu gente?
COMO CI RAR IS KESFKIO EN I V MA.
limiene ln I'atilla IIKdMO yl lMNK. l.t
nolu-arui- ileviielven el ilinrro -- i fiillati, Ca.la
(. a ita lleva la tonia ile h,. W. rove isc Kalil -
caila por l'an Meilicme Co , St. I.outa Mo.
En un restaurant ;
El parro itiiano. Cónu ! E-- l! us-
ted linipiaiido los platos cunelpi-fiuel- o
de las narlei s?
El mozo. .No ImiK'.rtd, Kfior: d
pañuelo está muy sucio,
PARA IMPEdÍVí LaT'IERNA
NEGRA, VACUNA (HATIS.
Pura introducirla, niun Imh-uio- un
paquete de lu dórds ( leí valor
de $1.00.)
PILDORAS DECUTTEER PARA
LA PIERNA NEO RA.
"I.A FAVORITA IK I.o.S ( A. ADKUt
DE CAI.1FOKXIA"
y nuivtro fidleto y trábelo de la Pier
na Negra y "Anthrax" URATES A
cada un ganadero que nos inaud - lo
ut mbres y direcciones íKistules de 2(l
creadores de reses. Si iihteil no uuic
re la Vacuna mándeiins su nombre v
dirección en una tarjeta postal y en
seguida le mandaremos el folleto.
valioso 0 interesa ido. A
pedirlo mencione este periódico.
Diríjanse a
The Cuttler laboratory.
10 10-l- Val.
mm
Los medicof A iní dondo i s- -
ted me ve me he visto abandonado
pur ellos tres veces.
',l.o venan íl usted perdido?
No, me abadanaban porque i o
s paga!..
PREGUNTESE UD. ASI MISMO.
Porqué no usa Vd. el liiilsamo de
Chhniberhiia para Dolores cuando le
ataca el reutui.tismo? Ebtamrs S'gu-ro- s
que el resultado es inmediato y in
torio. Una Bitliciu ión alivia el do
lor y muchos han bido los tino se hun
curado peí manen tomento con su uto,
lil líálBauio contra Ikdores es un Mi -
mentó y un aplica exti riormenta en las
paites hfectadis. Tamiiñia de !25 y
50 ceitavis. Da venta cu todas las bo-
ticas,
ID sideilo va! celebrar sus bodue
de oro.
Pero si no hace más que tre
nfios que se ha cusado!
Sí, pero dice que lo pureieipe
hace cincuenta.
AHORRESE DINERO COM-PRAND-
EL REMEDIO DE
CHAMBERLAIN PARA
LA TOS.
Ei contó de un frasco de Remedio do
Chamberlain pala la Tos es Igual al de
otra medL-iii- cualquiera para esa enfer-
medad; sin embargo te ahorra dinero
comprendo ésta. El ahorro conbibte en
lo que bu compra, i.o un lo que Bd pftga.
La cualidud Uo curar con at guii lad, es
ta Ubbuiipuda ii vii-ib-, eiiii-- t) en cada bo
tdia y cuhikIo sd toma el cui.tci.ido Be
ubtittit-- bu nos retuitados. La cuiu-pr- a
dií ttmeüliis para la Tos es hsunto
iiiijini tin tu. l.efiloB ib.iiidouhdus
nie iudu so resuelven gravemente y al
comprar uitUieliiaa paia la tos ütbe pro
curiii.-- o i:i luí o u lai iou üe una que cure
el Al comprar o, ItetiieJiu du
til .mlieritiu para U 'JVa no Be expolie
uno A falli r: cura niempre. Precio !5
y Cl) cuituvuf, Do vei tu on lodi.b liu.
lioü o e.
Lii f í. Cid id lltl t S t'i HA
q w p ie-l.- ib lloir:
part uiiim tNiA i ii l.t muerte,
lra i tros n vivir.
NOCIJKS IiK INHOJINIO CAUáA
1).S l'OH L'NA T(.S 1'KK.SI.S.
'IKNTi:. ALIVIO AL FIN.
"liuiuntu vaiii a luviurnus, mi esposa
lu atif.idu da una toa peiraiateute y mo- -
lóela ijub InviiM ibleiiieiittí luduihbaUnaa
cUHiilaa Bt manad y lo cuunnhhu not le a
entuma do liienun.l ," eacriho Will J,
H)tnr, oüitor del llul.ttiu do liurlity,
Colo "c'tiila hfio UHóla variiM rerun-dio- a
nirgi'in lieuill :o. Ko
N jvi. nddo pi('xiiui) iiiBudo, Be repitió el
Miopía y ni tupi i, por c. nsijo da
una aiiiig i, omiirrt una botella t!o
du ( h iinlicr'r-.i- pi.ra la Tos. ül
resultado tui1 lunravillot-o- Jlet-pu- de
tria dotic, ln tos driehparetio entera.
ni i. te y no a vui Ito á aparocor. I'atii
o ni jdl'i lo vt ndi n en todna Its h. ticas.
l'n lllósi f i de lulu roa hI salir H
un tiiiip'o de Ilicu leu U c.-t-a re- -
II x lene:
lüeeri que (en un vaso de vino
se net t tie un hombre.
inlin! Yo iii m!i) de bebí rine
vtlntn y apeii is puo o inanteiierine
eu pió.
LA MKJUU I'VUUA.
Cu.i rulo uccet-i- t i) Vd. una putga lúa
vu j t " I da tomar, tómenn u. .ia patl
II do t lo nilii-rli.i- paia el i tdAiui go 6
!(Í k'o.
I recio, j ciiitavos. t hila ct-j'-i te
MuettiliS gifiti en todi
b Ii :l l.
y roü H 'I pi
Succeed when everything else fail.
In nervou pnnuation end iemule
wesknessei they is tha iupreine
rcrnejy, s thouaanils have tcsiifirj.
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TKOUBLE
it U the best medicine ever (old
m - m f ft ' "w ur tet UCfr.HUVlBl
i TJ a t a rm? . t
í I NO LO fÍ I í
J í OLVrÍDEN. íit., tT 1 ,
4 rodemoa .rW oArct lu la n
Petratínea las Empresas taf-e-
La Compañía Cervecera
S. II. REINGRUEBER,
DE LAS VEGAS.
P. O. 15x 710,
CERTIFICACION FIDEDIGNA
lie a puí lo que dice de La Sanado-
ra el Hon. Juau F. Jaramillo del
rotulado de San Miguel:
Ufión de Manuelitas, Dlc, 29, 11)09.
Homero Drug Co., Las Vegas,
N. M.
Muy señores ihíum Me es imp B-
ible quedarme cu silencio de-pu- de
haber recibido tan gran favor que
creo que todo el dinendel mundo, no
me hubiera dado mi salud: Es el ci-b- o,
que venía padeciendo de una tos
tan terrible que no me era p ,0Me ca-
si ni dormir. Después de haberme
curado con infinidad de medicinas y
viendo que ninguna mej ir,i tenía,
pensó en la hi. nhei hura im dicina
"La Sanadora" que Vds. .u-ie-
para gran bent-fli'i- y consuelo de los
que sufren enfermedades; romtneG a
tomarla muy rigun sámente según
las direcci' nes del librito que acom-
paña A cada bob Na y en muy cuito
liemp i me curó enteramente, y hoy
me siento en perfecta salud, y por es-
ta razón no lullo frases con que
á tan benCflea medicina la
cual yo recomí n lo a todos los que
rüfren, porque es una medicina que
cada familia debía tenerla a la mano,
y com í yo, 8e salvaiían de tantas en-
fermedades ue adolecen á la bu fríen,
te humanidad.
Agradecido á su sin par medicina,
quedo de Vds. su aífuio y S S.
2 12 2di. Juan F. Jaramillo.
Low francecos f leron prohibióme. tn
quienes nos ens-fiaro- n á comer
fué en Francia donde pri-
mero se usó la rana como alim nt , y
en aquel pulí d ml la i ría de l i rana
se halla unís desarrollada. lvs ranas
se venden, ji! r lo get eral, v vas en
los mercado de París.
PULMONES ENTRAMADOS Y
IHUITADOS.
Las niAj de las personas el nihlef-t.-i- r
y miserable est.ido de salud que todo
tfato quiure dm ir. Todas It-- pereonas
deberían de saber qua Foley's Honey
and Tar, el mejor de los remedios para
la garganta y les pulmonep, proida-metit- e
curara la in tueion y la to res-
tablecerá una condición iiurmul. Pída-E- e
Foley's Honev and Tnr. 'o vende
rn las Boticas de Ls Cruí Hoja y en la
de O O. chofer.
El que se ríe de to o, anuncia que
es un si pie y i n ignorante.
ARRESTADA
una tos que hhbla ebtaJo molettando
p- - r mils de dos niefies con eolo tomar la
mttdicina para la tos llami.di lUllurJ's
líorebound Syrup. Kl utted tuviera top,
no dó ticguHS párela de una ve
reta maravillosa medi' ina. Es
esplendida p'tra las tos'.p, do
pecho, ictlueDZSi broniuitis y onfeime-dade- a
pulmcnares. l'reclo, 25 ceuta.
vos, ÓO centavos y Un Teso. He vende
en la Botica de la Cruz K .
Camlda dos imlybras
Y verás quó diferencia:
Cara negra y alma blanc a,
Cara blanca y alma negra.
HACE RANHOEEAR A LOS
Que una omposición limpia y oloresa
como la Salvia Arnica do Buck'en ins
tanlaneamente aliviará malas quemadas,
cortadas, (caldudas, LpiIIbb ó almorra-
nas, hace biiiibolear á los escepticop.
Pero, sus grandes curaciones prueban
que es una gran mvlicina pura cicstri
zar las pocrea clnees do ulnerss, t rupcio-n- s
cjtaneap, manos rcjidus, desconcer-
tadas y c'avo. Pruibenla. Veinticin-
co etntavos en cualesquiera Botica.
Dos cosas faltan ul hombre;
Y quo me p r lorie Dios,
Um veiitina en la fretite
Y otra J mío 1 coraó i.
LAS MANOS DE LOSNINOS.
Se meterán en travesuma á menudo
sueltín ser esas travesuras una quema
un. un cortuda ó una escaldada. Aplf
ques,el Linimento Blanco de Ballard
Un Irjpfro como liara fucedilo el accl- -
dtnto. vel dulor,, ludirá si lo aliviado
miei.trts la hori ÍKtcichtiÍ7.Hiá pronta y
ef m tivuiient.' í j un ruracirin e gu
ra . itra l' S d. seonceithdap. el reumbs
nio v tvtlwsli s dolores. Precio 2.", 00 1
V.;
Ú
Vi
Vi
i
piUUa
Tc ríetinios: El meior lu- - í
sru H 0üe r cuaa nece"
s'te!l ""aniera cosa en la í
r , ímaderas es esta. 5
,j tu, i! qPp nncwitfl pw inpllr J
i
vi
í
iU
vi
iüi
iú
vi
ll
iú
í
í
Maüonal Rank"
) W
VKUA.H
100,000,00
$50,000,00
Kslá il, (n a fabricando la tiicjor cerveza quo so ex-K'n-
en ljl(i ol Sudtioslo, y Rolicita el patrocinio do
lus expendios de licores y del público en general,
Mándennos sus pedidos por teléfono, persoiialisen-- ó
por ;ori-eo"po- cerveza en barriles y oabotellada.
Vi
Vi
Vi
vi
vi
vi
i "ao Miguel
V-"- " Sli
lili LAh
ÍUNVU VOvDn,,
iOTUtWrn
í r 4 M rexiiNH. TiAiri Bpiwoii,iw
1J f Ho.íiii. n.Jerr; f, H. .UnUaf), 0Jro AiWfBta,
iW 'mero t ur ! ii,,íivo rjue harn por largo tlempo"C3l
í'.','.'.-v,..-ll-:4r::-:.:.:':.í-.o- .
Siempre Pagamos el precio '
mas alio del mercado por
LANA, CUl:R0S Y ZALEAS,
ZACATE, GRANO Y TODA CLASE
DE PRODUCTOS DEL PAIS.
Browne & Manzanares Co.
Abarroteros al por Mayor.
Z. l. Avciuivy ' l ait LaA Vegas, N.'M.'
KarKnw, toM-- B y reKtihrilnn, crop---
bronqullin. in trHVilloMi alivio
en di ininutoH. l)t! vei.U por ( los
los IkillearjoB fU) Io-Ih- partes y pur
la C'rvt IV 'J trj U NK'5- -
granu'ttloc, opUialmla ó eua!ipiÍHia
condición infl- inala do lm oj m. Ni .m
dnfilna id caui. dolor. Vtinti inco e-- n
tairod. Ho vendo en 1 Iiolk de K. ),
Ooodull,
over a JiukkIm' cuuntcr.
ti Tisis.Uo í'vw eá' WB-ttc- i 4 ! Crui Roja,
LOCALES. Kl dia 10 del que rige un inwn lio j los hijos del H'Oor Romero tnía en "ir mm mm1 Laeuarda en una petaui i la. No rlea II
o í
Desde que ocurrió eto les módicos
hacen esfuenos r devolví ríe la vis-
ta y tienen tsjieranzas de que recu
ere, atribuyendo el fenómeno que
vió, á una alucinación.
be duda á la fámilia oueeliru-- tLajmedu ina lililí m vende cu tedas
partas. Es lnsujrable para mucha
d struyó la casa reiidencia con toc'o
y su ajuar de Don Rosa lio Homer ,
ea Kl Agua Zin-a- . Kntre lo que fe
quemó fueron destruidos jKir el fuego
treinta pesos de dinero que uno c'e
fué obra de un malhechor y hada!
e nrVrmeuaues. tienen sosjiechas quien pueda hatar
sido. SBEST0LVenderemos harina muy regular por
S2.40 el cien de libras, por dinero CORRIENDO RIESGOS..
Ete Grbdo es la marca in
dustrial de "LOS CELEBRES
GUANTE Y MITENES DE
LA CLASE QUE
DIRA. Hechos de Cordovan y
toda clase de las mejores píele.
Se venden por todo comerciante
MODERNO Y PROGRESIVO.
contado, en la tienda de Stern i Nahm
A pesar de la revaloncia de rolioa todavía hT sltrunoa nun continuo-- ,Calle del Puente.
euardfindo su dinero er iua casas. Al hacerlo asi. no sólo nonnn n ri1K,. .
El sefior Anastasio IV'rdova lia
EISENDRATH'S
CELEBRATED
HORSE HIDE
abierto uua cantina en la ilacita te
pérdida de tu dinero jo también bus vidua. Cuánto más seguro seria para tetas
personas el que depositaran su dinero en el banco. jEtitá usted corriendo eete
riesgo?Los Vigiles y solicita ti latrocinio
Si un comerciante cambia sus prp-cl-
varia veces á fin de venderle á
entonces nadie podrá tener cer-
teza de que se le está dando el Is re-flc- lo
en un taratillo. Será mej( r que
trate en la tienda de Ike Davis donde
no hay más que un solo precio para
todo el mundo.
Kl dia 22 del presente, que será el
martes de la semana que entra, ten-
drá lugar en lu Casa de Ojie ra Dun-
can, el baile anual de la Conq afila de
ÜomberoH K. Romero. Kl baile será
de máscaras y el de este afio promete
ser el mejor de todos los que ha teni-
do esta pular comafiia apagadora
de incendios y ángel tutelar de nues-
tros bogare. For el bien que hace y
lo indispensable de su existencia esta
uompaft(a-dtl.crí- a (Uwser patrocinada,
en su talle anual, por cuantos pue-
dan desprenderse de un js wo, que es
el costo de la entrada.
IMores do la (Tripe que nvaüon todo
el sistema, tosca de la (Iripe que ator-
mentan y Bgutsn, se cursa prontamen-
te tomando el Remedio para la Tos Fo
ley's Honey and Tar. Kb laxante sua
v, seguro y cierto en bus resultados.
Capital $100,000
Sobrante j Oanancias no divididas .... 35,000todos pus amibos y conocidos."De noche y de día sufría tormén
tos iKir la cometón. Nada me alivió Jefferson Kaynolds, E. D. Raynolds, Cajero.haU que u."ó rniíiiento tie Doan. Presidente. Hallet Kaynolds, Aste. Cajero- -
Esto es Interesante.
Nueva York, 17 de Febrero. Aho-
ra viene la ,:gallina indigente" de
Kuropa á competir iwn la enCrglea
gallina americana y reduce el precio
de su industria. Huevos cubiertos de
paraflna de Kuropa, cerca de un mi-
llón de los cuales fueron imKjrtados á
Nueva York esta semana, fueron
puestos eu venta hoy en centenares
de comercios de detallistas de la ciu-
dad de Nueva Y'ork al precio de 5 á
H centavos la docena menes que el
precio ior que se venden los4iuevos
que se tienen en los almacenes fríos,
en territorio americano.
Al mismo tiemjs) se supo de Lon-
dres que la carne de res importada de
los Kstados Unidos vía Nueva York
para lindre se está vendiendo á un
precio de tres & cinco centavos la li-
bra menos de lo que se cobra aquí en
los Kstados Unidos por la misma car-
ne.
L'is precios de la carne americana
al por mayor se cotizaban en el mis
Me curo -- I Ion
John 1 (i.uTTT,"Mayor, CTTTfJlá
lm. Primer Banco immHa comnrádose uted una da las
bimitaH rami'a de percal que tíín Las Vegan, Nuevo Me'xico.
vendiendo tan Innatamente en la
Tienda de Ike Iavi'.' DEtSTRIBUIDORES.
Las Vegas, Nuevo Mexicon liomtire saludadlo es un rey en
hu propio derecho; un hombre sin ua
lud es un esclavo Infeliz,. Is Amar Si le molesta si Vd. la vista venga
á la Casa de Joyería y Optica deiros de Iíurdwk edifican una aulud He vende en las Itoticaa de La Crui Loja y O. O. Bcbaofer.fuerte le mautienen á usted bueno,
lm. A A I T T I "I"-- T "1Que no se equivoquen nuestros pa 1 jr u - n, ix 1mo día como sigue: Kn Ixmdres, deTara la iios-ieló- de Psvrihauo de la rroquianos y favorecedores. Kl trig
ciudad en la plaza vieja, en la próxi es está escaseando y el precio de la 81 a !) centavos nhra.Kn Nueva Y'ork la misma carne y
en la misma fecha se cotizaba de 11J
& 14 ce itavos libra, por mayor.
harina está subiendo. Nuestras comtria elección, nemos hudkiu que ttt
N. C. de BACA.
Tenemos un ccmiilf to surtido de Abarrote?, Ferretería, Loza de China,
Trastos de Cocina, Papel de Pared.
CAJONES PARA DIFUNTOS.
Nuestro surtido de Papel de Pared estA ahora completo. Tenemos
hermosas com hi naciones de pared, cielo y fanefa. Precio
de 15ets & 75cts por rollo. Las sánelas al mi-mi- precio.
Compramos Cueros, Zaleas y Toda Clase de Productos del Pais.
Las Vegas, N. M. I'. O. Box 732. Calle del Puente.
606', J)ottfl((s Are.
FABRICANTE DE TODA CLASE DE ANTEOJOS.
ofrecen como candidatos loa señores, pras de este articulo tun necesario le
Is. O. Herman, Luis Armijo, I'eli
piano Mares, Florentino Montoya 3
consumo general fueron hechas ántes
de que subieran los precios y jsir eso Kn todas las grandes ciudades deloriente la carne continúa vendiéndoJuan F. Kavarutugh, Jr., todos repu x slcmos vender, temporariamente, Se Habla Lspañol.,se á muy subido precio.
MENCION "PERSONAL.
Harina de 'atente, por cien
libras; Harina de Patente segundo,
blicano.
Por corto tiempo fínicamente d--
contaremos el 20 en todas lus ven
maasasmmmaam
í2 75. Harina regular, 2.50. Rome Ayer vimos en la ciudad á Don
ro Mercantile Company. tf Juan Cirilo Gallegos, de Kl Fueblo,tas de frazada y colchas que haga
Don Manual (Jarcia y Maestas. demos. Ixis precios regulares son dt Venderemos harina muy regular por
lia Cebolla, se halla en la ciudad con .1. A rV T T TV T- -' W y Al niílilico en fonocnl nup75 centavos arriba. Homero Mer
canille Co. tf 52.40 el cien de libras, por dinero ni 1 1
Mezcla A. D. S. Para Purificar la Sangre.
Se Recomienda Fuertemente como t6nico i)ara la Primavera
negocios particulares. i--í y vji vvi w lie comprado la PopularTienda del finado flcontado, en la tienda de Stern & Nahm, IiOS senore.' Antonio de J. Martí- - m1)011 hnrique Ouruio y su psjkisb
iHjfla ísicolasita (1. de (Jurul, nos Calle del Puente. nez y Fedro Gonzales, do Mora, estu para punnear y enriquecer lavieron ayer en la ciudad.
sangre la cual es escogida v garantizada Dor una asociaciónescriben de atrous Informílndostque el día J2 de ente mes la muero Los lectores de La Voz tei dránmucho gusto en saber que acaba de Don Facundo Trujiilo, de Kl Ha- -
! arrebato & su nifia, Nievesltas pelló, nos hizo una placentera visita, cuyo surtido, y especialmente el de Telas, Panos y atavíos
para Sonoras. Of rosco vender i precios moderados. Mirecibirse un furgón de la me or hsrl el lunes de esta semana.Cleotilde, de cinco meses y seis días na que hay, llamada "Hard Winter v, .. . tnc lirifinre rrrptnp l me nnrninn mu ninirnode nacida. 1.a bella alma de la que Kl Joven Marcelino Lucero, des n uui ma LUJ nlUUnLO LILtilUO 8 LUO rilLtlUd Dlfli DAKAlUd. fiw neat l'atent Hour, en la Tienda de
de 5,000 droguistas calificados.
Botica de a Cruz Roja.
Se da atención especial á los pedidos que se nos hacen
por el correo. Las recetas se despachan con prontitud y
rida nina desde el día de su muerte pués de huber estado en Taos por tresIke Davis. Lste articulo se ven
o por mucho menos Op lo one seemprendió su vuelo hacia la mansionde los ángeles, pero Vto no obntante
meses, llegó a óáta el íunes de esta se
mana. JAKE GUAAF, jj
Sucesor de HENRY LEVY.Calle Sexta.uua padres han quedado inconsolables han vendido.
Ix)B que hacen sus compras on di Mucho placer tuvimos en ver en la
ciudad, el lunes de esta semana, ápor su Reparación.
IiOS purgantes rígidos en su reac ñero al contado en la tienda de Ike 5" CT- C'íDon Kmilio Ortiz, de la plaza deDavis con algún grado de regulari
dad generalmente isidrán abastecion comían ios intestinos y causan Mora.1)S Bpreciables caballeros, Sósteconstipación crónica. Is Regúlela cersc, de lo que más necesita en loss,
nes Delgado, Antonio A. Salszsrycristalería, etc., con los cupones dede Doan operan con facilidad, dan to
no al estómago, curan la constipación,
25c. l'lduse de su boticario. lm.
VENTA ESPECIAL
DE CARNE
premios que reciben con sus compras,
os cuales se dan por esta enérgica
casa de comercio. Fodrán ahorrarseIke Davis quuiera que nuestros
muoho dinero asi, en el ano.lectores se familiarizaran con sus tres
nuevus marcas de harina, que son
Fulgencio Maesta, de hl Chápenlo,
se hallsn en la ciudad.
Desde el viernes están en la ciudad
el Sr. Ricardo H. Gómez y familia,
de La Trementina. Vinieron acá con
el fin do que se p:)nga en cura la se-
fiora Gómez.
Nos visitaron en nuestro despacho
el martes de esta semana Don Retro- -
Don Santiago Gonzales, que es nnoLyou's llest, Telegram y Un fíalo. de nuestros atentos suscritores enFocas harinas so hallarán tan buenas Hock Springs, Wyo., nos escribe de i En la Tienda de Abarrotes de Papen.
i Esquina Oriente del Puenteaquel lugar, con fecha 7 del que rige,
como estas.
Kl domingo último tuvo su verifl
cativo en la Farioouia do la Inma
poniendo en nuestro conocimiento la
nilo Rivera y esposa, Dona Itesaritoinfausta nueva del fallecimiento de su
Lucero, y Don Lorenzo (Jarcia, todos Carnicería y AbarrotesI JOHN A. PAPEN,querida madre, Isiúa Librada Uontales, acaecido en aquel lugar, el luculada en la plata nuevade Las Vegas, el liaullzo del ni fío
de Don Jlencdlto Herre-
ra y esK)sa, Dofia Virginia Aragón
ríes 7 del que rige, á las 8 y ló mitin
vecinos de Kl ( Imperito.
Los apreclables caballeros Don An-
dres 11 wle, D in Nicuslo Quintana
y Don Francisco Valencia, todos de 7
1"""tos de la mañana. La tinada tenia
70 anos de edad y era nativa de lade Herrera, habiendo anadr nado el rRowe, pisaron por ésta el Jueves deado ceremonial Abraham Cordova y plaza do Tans, en este Territorio, pe-ro hacia diez y seis aflos que al ladoDona Libradita de Córdova, su es
posa. flde sus hijos residía en Jtick SpringCn mal en el estómago fuó la enfer
Venderemos harina muy regular por medad fatal que la arrebató del lado
de su familia. Sus Minerales tuvie52 40 el cien de libras, por dinero al
contado, en la tienda de Stern & Nahm, ron lugar ei día 9, tenlóndose las exequías fúnebres en la parroquia cató
esta semana para Cimarrón.
Los seflores Luciano Ksplnosa y
Josó Martínez y Francisco Homero,
todos vecinos do Ledoux, en el con-dad- o
de Mora, estuvieron en la ciu-
dad, el Jueves de esta semana.
Don Fulgencio C. de Ruca y Don
Vidal Salatar, prominentes ciudada-
nos del Condado de Unión, pasiron
por ósta el miércoles, para Santa Fé,
y de paso se detuvieron algunas llo-
ras en la ciudad y nos hicieron una
visita. La residencia de estos seño-
res es n Hueyeros.
Ilea del lugar con la acostumbradaCalle del Puente.
IjOS accidentes ocurren, itero las fa mlsu de cueriKi presente. lm restesfueron sepultados en el cementeriomillas mejor reguladas mantienen en Z? Ifcaiouco oe hoce rmring y nasta ammano el Aceite Klóctrlco del Dr
VESTIDOS PARA HOMBRE.
Valor 820.00, por $1100
Vestidos de $15.00. por 10.00
Vestidos do !?12.i"i0, por 8.75
Vestidos de muchacho, los de
2. .10, por 1.50
Vestidos de muchacho, los de
$5.00, por 8.75
Sombreros de hombre, 2.50, 1.9H
Sombreros de hombre, 1.50, 05c
Zapatos de hombro, i.PO, 2.45
Zapatos de hombre, 2.50, 1.95
Un lote do camisas de hom-
bre, por 1.00
Suits de señora, de 25.00, 1S.75
Kiiapuas, 0.50 y 8.00, por 5.00
Cuerpos de 75c, por 15c
Y MUCHAS OTRAS COSAS EN BARATILLO.
lueron acompañados por todos sus1 liornas fiara tales contingencias. deudos y amigos. Además del se 1THE BATTLElsLIFE.tter que nos participa esta nueva soSubyuga el dolor y sana las lastimadas. lm.
Nuevos carranclanes en muchos es
brevlven & la tinada, la señora Ross
llarrios, Kugenio (Ionales. Frank(lonta les y Alfredo (lotízales y á totilos y colores, que valen 15 la yarda
ahora por 12 en la tienda de Rosen- - dos ellos nos asociamos en su Justo y
acerbo olor.wald.
Klseflorcura árro 'o de lu parro
AVISO DE APELACION.
Antk kl, Honokaiu.ic Vkiinom L.
St '1,1.1 VAN, iNOKMKItO
Tkiuutoiu.w,.
Relativo á la aplicación de j
Andreus A. Jones por un
permiso para a p r o p I a r No. 120
agua de ha Ríos de Fecos, I
Mensa flero Parroquial ó Avisosquia de Kl Cinq rito ha procurado
lor servicios de tres misioneros de la Parroquiales.
W. L. DOLHJfiAS, el opulento manufacturero de zajia-to- s
de ltoston y íobarnüdor (pie fué del Estado do Massa-cliussets- ,
primero su ahorró y puso en un Banco la suma de
seiscientos pesos que ricibió por remendar zapatos. Este
fué su principio en los negocios. Hoy vale muchos millones
de pesos.
Haga Suyo Nuestro Banco.
Pagamos un tipo muy liberal do interés, I 'V, si se consi-
dera la seguridad con que so guarda el dinero.
Las Vegas, N. M. PLAZA TRUST & SAVINGS BANK
orden del Sagrado Corun do María
Nuestro muy estimado Farruco, el Tecolote y Galliuas. - Jpara que don misión en diferentes lu-gares de su parroquia, como si Rev. Fadre Fablo (lilberton dignase A Vermon L. Sullivan, Ingeniero Sombreros de
Niños, 25c.
Sombreros de
Mujer, $1.00
BACHARACH BROS.
Knt l.ao N. M.
Al frcnCr
1H Hotel Cntnflrila,
pedirnos que insertemos en lascolum
ñas de nuestro semanario la fecha de
gue: Kn CliMierito, desde Febrero
27 hasta U i. marto; Ku Chaves,
desde el (i de marto hasta el 10 del
mismo mes; en Varladcrodesde el
Territorial, Kl Cuerpo de Fideicomi-
sarios de La Finta de Las Vegas, que
administra la Merced de Las Wgas, E 1 vlas visitas cuaresmales en las diferentes Misiones que pertetitcen á su Ju i iJ10 al V en Sabinoso, desde el i: rlsdlcclón lo que hacemos con el ma
yor gusto.hasta el Hi, yen Kl Cerro del Cora
r,on, desde el 1! hasta el l'.t.
the Carey Act Land Hoard del Terri-
torio do Nuev- México, L a IM-ido-
Unidos de Aniéi icu, The Urton Lake
Latí 1 A Water Company, y á todos
los Interesados.
Se notifica A ustedes y A t oda uno
g. r. j- - jg. j. r j r- -He vlsitsrán estas capillas pertene-end-& Nuestra Sefiora de Los Do ??1llegantes 1 rajes e señora, (jue va
' "ilores en el órden que sigue:len de íll 00 hasta I2H.60 en la tien La Capilla de San (Jerónimo losda de Rosenwald A Son por solo fS.fil de ustedes que el dicho aplicante,
vidías 19, 20 y 21 de Febrero. Andrens A. Jones, ha, apelado y inirLa capilla de La lablaeón el díaAmbrosia Gauna de Jimenez deseaaber el paradero de Sautlago Jime-
nez de quien hace 0 afios no ha teni 5? 3J25 de Febrero.
éste apela de la decisión dada por di-
cho Ingeniero en la dicha aplicación
el día 12 de Febrero, 1910, rechazan
do dicha aplicación, y do todas las
La capilla del Santo Niño "Galli VI
na! de atajo,' el día 27 de Febrero.do ratón. La última vez se hallabacu Rocky Ford, Colo, donde trabujuba VLa capilla de San Antonio "(lalll decisiones e dicho Ingeniero en diñas de Arriba," el día 2 do Febrero. eTABLKSHEDlja capilla del Forvenir de Nuestra
en los campos de betabel. La perso-
na que sepa su paradero conferirá un
favor á dicha señora dirigiéndose A
ella & Mineral Hill, i. M. lt.
cha causa adversas á dicho aplicante,
al Cuerpo de Comisionados de Agua
de dicho Territorio, de conformidad
con lo que prescriben y disponen los
vi
v- !-
Settora de Guadalupe el día 1ro de
Marzo.
1a capilla del , Llano, Hot Hiirlngs,De Manga, Nuevo Mciico, hemos estatutos en tales casos.
el día 2 du Marzo. Fechado en las Vegas, Nuevo MéKn el distrito do Sheridan, La PARA HOMBRES ZAPATOS JARA HUJERES jlico, este dfa 1(1 de l ebrero, A, D.Manga el dia 1 de Marto.recibido curta en la que se nos comu-nica la muerte de la buena señoraDofla Florentina Jsramlllo de Lujan,madre de nuestro amigo Don l'ctro-nii- o
Luján. La scflora de Lulítn se
vl
VI
VI
1910. Anihuu'h A. Joms,En la capilla du Nuestra Sefiora de 2 19 lt Aplicante.Ouadalujs', "I.OS Ojitos Fríos los días
5, t y cneinos el surtido ni:'ispara de esta vida á los setentu afiosde su edad y deja en ella para llorarla PARA TODOSKn la capilla de Nuestra Sefiora vi')) Kriln, ' niAs barato dede IOS Dolores, "Kl Tecolote," losa eu hijo, Don Petronilo y seis nie-
tos. Nosotros les mandamos & todos días 12, Ll y I I de Febrero. 1 sonioreros uo ninas en
Kn la capilla de San José, "Kleuos nuestro mas sentido pésame. La la ciudad.
Mrs. Frank Strass.Mestefio" el día 1H de Marzo.Ku la capilla do Santa Ana, Agua NNo. (U2 Avenida Douglas, tf..arca el día 22 de Marzo. UKSTKO su rti.Io do zapatos os el más grande y mejor en uevo México, consistiendo de las mejores hechu-ras en id mercado. Todo zapato que vendemos lleva nuestra garantía personal de ser tal como represen-
tados y la mejor hechura por el dinero. Comprando en tan grandes cantidades, y por dinero al contado
compramos nuestros zapatos por menos que el comerciante a proporción, de consiguiente podemos y
ahorramos á nuestros marchantes. '
For la misma ocasión quiere núes
Manga queda cerra del Dell Ranch,
n este condado.
Fara prendas de filigrana fabrica-
das artísticamente y do trabujo Ból-
ido y honesto, tinto hechas para el
trato, como para s spcclale.;
para trabajo de reparación de relojes
tro Fastor que se les avise desdo aho
ra que el ha mandado llamar de San
Antonio, Texas, & uno de los melores
garantitado, vayan ft la relojería de predica lores el Rev. Fadre Josó Ay
memi C. M. F. ti cual dar.t los ser
oiones cuaresuialc del Domingo de
Rasión hasta el Domingo de Resurt e
clón.
fcabtno Lujan, Calle del Fueute. tf.
Hoy es el último dia del gran ha
ratillo en el grande comercio de K.
Koseimald A Son. Aprovechen la
oportunidad para comprar ropa bara-
ta, de hombre ó de nifios. Los ves-
tidos de 122 60 se ectán vendiendo á
110.50.
Zapatos Souolas
para lbemlrc$
l'n buen Z patudo Douglas cn punta lisa O flftó i'Utitera Kir t.UU
('(nj-l- y clavado cefi puntera ó 1ho...2.60
Ciega de Terror.
Refiere un colega que el miedo que
causóaMlss Cristina Canrleld, ma
La recepción del Jueves en la noche qulnógrafa, al ver que su escritorio
se cerraba sin que nadie lo tts-ara- , es
Zapatee para Señora
La linea de raputns Smith Sterling á 12.60 elpar win iguales & cual'iulf r zapato hecho le $.100.
Vienen en todon los mejores estilos en Vlcl KIJ.GtlfSkln y baquetas de patente, ya sean de bo-
tones 6 mecates. Kfileesun eapato exquisito y
servicial zapato el precio popular de Í2.60.
Zapatee Ultra
Vienen en toda cluj du baquetas y en Varie-dad du rutilo, calidad y servicio y ningunos son
más conforta bles á los pies. Precio 12.60.
Una hermosa linea de chinelas para sefiora A
M.OO y Í5.00.
Zipitos para niilo. la clase que duran y dan
atltfaeelón tifie y tü.oo.
Z.ipit. s para bel, suela blanda 2fc y $1.'J0.
causa de que haya sTdido la vista. Zapato be H)oiuilas
$3.50Kste raro caso aconteció eu la ciudad
vi
VI
VI
le Nueva York, en días pasados.
1 l
mmWmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmm-mmmmmmmmm- m
Miss Cantleld se dirljla A su escri
v
VI
M
v
torio que habla dejado cerrado al ir á
tomar su "lunch" cuando notó que
VI
VI
VI
estatw abierto.
Rttos vUlien en tmla clurn tie hnrmiiA, llvla-tH)- ,
niK'liO' o jK"(Hili Ht'tli de C.liritilln,
lteecrillo, Velour, (Uin Mttal y llux Hlf. jmede
ii I lit r un rxputoi'i) tU llmu. Inicuo para Imlun
íHusloni'H. C'AWA l'AH (l. It A N'l'lZA 1K),
Ibaá dirigirse i sus compañera
en los cuartos del Club Comercial al
Juez Mills y su esposa fuó un eveuto
muy brillante. Im recepción duró
hasta las 10 y media de a noche y
Juego se clió un hermoso baile en U
casa de opera que duró hasta las tres
de la maHana. Ambos la recepción
y el taita estuvieron concurridísimos
le lo mejor de nuestra sociedad
De Santa Fé vinieron ade-411Ü- 8
del Jobcrnador Curry mucho,
otros personajes distinguidos á sUtir
4 la rwejición. Kl primero de mar-x- o
empuñará el Juez Mills las riendas
dei gobierno del territorio, como su
primer ecuüvo, y el golerndor
Curry w rttimá á la vida privada,
S6.
G)inirará un boguccito
dobleble do la fábrica
"SU'infield," del valor de
S10.22
Se vende filamente en
le (fíclna isira proUtar de que se VI
VI
hubieran rmtldoesa lllertad, cuan- -
lo notó que el escritorio enlis taba á
cerrarse jsir si mismo.
;K positivamente garantizamos tcoo zapato oue vendemos exepto baquetas de patente. 2Dudando de lo que veía m Hpretólos ojos con las manos presa de grán
terror, y cuando m descubrió los ojos, LA MUEBLR1A DE ROSENTHAL jr. jr. V. .estiba ceujpletaujeute chp, Al Lids 4 U KíUUU tu U l'lltl SiUf,
